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En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo principal 
determinar el análisis de los presupuestos asignados y la ejecución presupuestal 
durante el periodo 2012 al 2016 de la Universidad Nacional del Santa. No 
obstante, como una forma de alcanzar dicho objetivo general se ha aplicado los 
siguientes objetivos específicos analizar los presupuestos asignados durante los 
periodos, analizar la ejecución presupuestal durante los periodos y evaluar 
comparativamente los presupuestos asignados y la ejecución presupuestal 
durante el periodo 2012 al 2016. Por otra parte la población viene a ser los 
presupuestos asignados y la ejecución presupuestal de la Institución desde su 
creación, del cual se seleccionó los presupuestos del 2012 al 2016 como muestra 
de la investigación. El tipo de estudio es una investigación descriptiva longitudinal. 
Como resultado de la presente investigación del análisis de presupuestal de la 
Universidad Nacional del Santa, se ha llegado a los siguientes conclusiones 
Se determinó las variaciones porcentuales en los presupuestos de egresos 
proyectados y ejecutados obteniendo como resultado que a nivel de sus gastos 
de capital no se logra ejecutar ni el 50% de lo que había planteado durante los 
cinco años que se analizó. Esto afirma que existieron constantes variaciones 
porcentuales entre lo proyectado  y lo ejecutado. 
Se analizó la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional de Santa donde 
se determinó que una de las dificultades que frecuentemente se observa dentro 
de los gastos de capital es la falta de elaboración de expedientes; dentro los cinco 
años a analizar.  Esto denota que de acuerdo a la Ley de Contrataciones del 
Estado dispone que para la ejecución de una obra es indispensable contar con un 
expediente técnico. 
 






The main objective of this research was to determine the analysis of the budgets 
allocated and the budget execution during the period 2012 to 2016 of the National 
University of Santa. However, as a way of achieving this general objective, the 
following specific objectives have been applied to analyze the budgets allocated 
during the periods, to analyze the budget execution during the periods and to 
evaluate comparatively the assigned budgets and the budget execution during the 
period 2012 to 2016. On the other hand the population comes to be the assigned 
budgets and the budget execution of the Institution from its creation, from which 
the budgets of the 2012 to 2016 were selected as sample of the investigation. The 
type of study is a longitudinal descriptive research. 
As a result of the present investigation of the budget analysis of the National 
University of Santa, the following conclusions have been reached 
It was determined the percentage changes in the budgets of projected and 
executed expenditures, obtaining as a result that at the level of their capital 
expenditures, it is not possible to execute nor 50% of what it had raised during the 
5 years that was analyzed. This asserts that there were constant percentage 
variations between projected and executed. 
The budget execution of the National University of Santa was analyzed where it 
was determined that one of the difficulties frequently observed in capital 
expenditures is the lack of elaboration of files; Within the five years to be analyzed. 
This indicates that according to the Law of Contracting of the State provides that 
for the execution of a work is indispensable to have a technical file. 
 





































1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
A nivel internacional; en Ecuador hace 10 años, algunos gobiernos locales 
marcaron hechos y avances importantes, adoptando una “Gestión 
Participativa” lo cual presento una gran oportunidad para avanzar en  el 
desarrollo del gobierno local. Al implementar se generó una reconstrucción de 
una cultura democrática, adoptando nuevas prácticas y una serie de cambios 
en las estructuras y sistemas de los gobiernos locales. 
 
El presupuesto constituye una herramienta fundamental para la 
administración armónica y eficiente de los gastos e ingresos de una 
organización. Es por ello que en el H. Consejo Provincial de Chimborazo 
surge la idea de elaborar e implementar un presupuesto participativo, 
respondiendo a la problemática y necesidades por la que atraviesa, una serie 
de transiciones lentas y complejas en la administración así mismo refleja 
índices de pobreza que se encuentra en las zonas rurales por carencia de 
obras de infraestructura, educación, servicios básicos y salud. Al implementar 
un presupuesto participativo se busca que responda  a las necesidades de los 
ciudadanos, con la única finalidad de poder generar transparencia en la 
gestión y tomar las mejores decisiones conjuntamente con la participación 
ciudadana en todos los niveles para el beneficio en común. (Pino & Velasco, 
2009, p.18) 
 
Por otra parte en la Universidad Técnica de Ambato publicó “Planificación 
presupuestaria y su incidencia en la información financiera de la Fundación 
Pastaza” en el que describen después de haber  realizado un estudio, la 
fundación no cuenta con una correcta planificación presupuestaria, lo cual 
desencadenará desconocimiento y errores en la información financiera que 
ellos manejan. El inadecuado manejo de sus recursos financieros y el 
desconocimiento contable y administrativo del personal, originó que no lleven 
a cabo sus actividades académicas y administrativas de manera normal. 
(Gancino, 2010, p.15). 
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A nivel nacional; en nuestro país las municipalidades son órganos del 
Gobierno Local que se rigen mediante los presupuestos participativos anuales 
ya sea como instrumento de gestión y administración.  
    
En Lima la Universidad San Martin de Porres publicó “La influencia de la 
Gestión del presupuesto por resultados en la calidad del gasto en las 
municipalidades del Perú del periodo 2006 al 2010” donde el objetivo es que 
el presupuesto asignado a los gobiernos locales durante el periodo 2006 al 
2010, que fue de S/. 46,128’363,518.00 se dieron con la única finalidad de 
realizar sus gastos operativos y de inversiones. De tal manera que el 
problema en las municipalidades del departamento de Lima, Junín y Ancash 
no consideran los beneficios sociales que le deben brindar a los ciudadanos, 
donde una de las principales prioridades es invertir en la desnutrición crónica 
y en la educación básica en conclusión tener una mejor condición de vida y 
una disponibilidad de todos los servicios para la población, sin embargo hoy 
en día en las municipalidades, la toma de decisiones son ineficientes, ya que 
comúnmente sus gastos están relacionados con la infraestructura y no en 
aquellos gastos que mejoren la condición de vida de la población. (Prieto, 
2012, p.11)   
 
Finalmente en Trujillo, la Universidad Privada Antenor Orrego publicó “El 
presupuesto participativo basado en resultados como instrumento para la 
toma de decisiones en la asignación y ejecución del presupuesto de 
inversiones de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, 2012”, lo cual tuvo 
como objetivo incluir a las organizaciones sociales en la gestión participativa 
del desarrollo del Gobierno Local, desencadenándose un problema 
fundamental que es la dificultad que existe para poder cumplir con el 
presupuesto participativo basado en resultados (PpR) entre ellos podemos 
mencionar la falta de prácticas de valores y principios por parte de la 
población, el gran interés que existe en realizar obras básicamente de 
infraestructura y la poca importancia que le dan a los proyectos sociales. 




A nivel local; tenemos la Universidad Nacional del Santa lo cual se llevará a 
cabo un estudio con el único objetivo de dar a conocer en qué forma se viene 
desempeñando la ejecución y asignación de los presupuestos durante los 
periodos 2012 al 2016. De esta manera se explicará minuciosamente el 
rendimiento, tanto la perspectiva de la fuente de su financiamientos así como 
de sus gastos.  
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 
Dentro de los antecedentes relacionados al presente trabajo de investigación 
existen diversos factores limitantes en la asignación y ejecución del gasto 
presupuestal  lo cual ha sido objeto de estudio a nivel internacional, nacional y 
local. Para ello se realizó la búsqueda de información relacionado con el tema 
de investigación, lo cual se expone: 
 
A nivel Internacional: 
 
Título: 
“Análisis de los lineamientos y mecanismos para la elaboración y 
formulación de las Proformas Presupuestarias en las Entidades del 
Sector Publico del Ecuador” 
Autor: 
Econ. Ariana Zúñiga Parada 
Lugar: 




De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio analítico 
comparativo, la hipótesis es aceptada en función de que los lineamientos 
empleados por el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES), para la elaboración de las 
Proformas Presupuestarias de las Entidades del Sector Público del Ecuador, 
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si obedecen a las mejores prácticas de la administración pública y financiera 
de América Latina. 
 
Ecuador aplica la técnica metodológica para la elaboración de presupuestos 
conocida como “Presupuestos por Resultados” además que incorpora la 
“Gestión por Resultados” con el fin de disminuir la rigidez en la elaboración de 
los presupuestos, facilitando el proceso de negociación presupuestario entre 
los distintos actores que lo conforman, evitando los recortes de los 
presupuestos institucionales, adoptando una visión amplia y de largo plazo, y 
permitiendo la mejor toma decisiones en la rendición de cuentas. 
 
En cuanto a los niveles de ejecución presupuestaria que han mantenido estos 
países en promedio desde el año 2012 al 2014, se observa que Chile cuenta 
con un 98%, Argentina 95% y Ecuador un 94%, es necesario destacar que en 
Ecuador la tendencia histórica de ejecución presupuestaria ha ido 
incrementando año a año, debido en su gran parte a la especialización y el 
mejoramiento en los modelos, procesos y diseños de formulación 
presupuestaria que el Ministerio de Finanzas en conjunto con la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo han venido incorporando. 
 
Título: 
“Mejoramiento y aplicación del modelo del presupuesto participativo del 
h. Consejo Provincial de Chimborazo”. 
Autor: 
Voltaire Napoleón Pino Gonzaga 
Paulina del Rocío Velasco Badillo 
Lugar: 




La ejecución de los Presupuestos Participativos en toda América Latina se 
han presentado como un proceso emergente, con múltiples fortalezas que 
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facilitan la construcción social de las comunidades, en especial para las más 
pequeñas, además, se ha constituido en un espacio con múltiples desafíos 
que con el transcurrir del tiempo tienen que ser considerados. 
 
El presupuesto participativo permitió transparentar la gestión del H. Consejo 
Provincial de Chimborazo para concebir un nuevo modelo de administración, 
en el que se generó espacios de participación ciudadana, en donde los 
actores sociales se involucraron en la toma de decisiones para el 
fortalecimiento institucional. 
Para la realización de actividades en un gobierno seccional, lo fundamental es 
la comunicación entre las autoridades y los actores sociales, construyendo 
escenarios de acuerdos y toma de decisiones, alcanzando objetivos comunes, 
que impulsen cambios significativos en cada territorio. 
 
Título: 
“El Presupuesto General del Estado, Los Ingresos y la Inversión 
Pública, periodo 2008 – 2012”. 
Autor: 
Lcda. Mónica María Arias Bautista 
Lugar: 




De acuerdo a la investigación realizada el dinero que se utilizó para la 
inversión pública y social fue financiado por del presupuesto del Gobierno 
ecuatoriano desde el 2008 hasta el 2012 al tener inversión extranjera en 
descenso, para la reactivación económica del país el gobierno se ha 
convertido en el principal agente de inversión, para lo cual procedió a realizar 
inversiones en distintos sectores, con el fin de elevar el nivel de vida de sus 
habitantes y logar la reactivación de la economía.  
Con la disminución de la desigualdad social se busca que los ciudadanos 
tengan mejores condiciones de vida ya que los ciudadanos son el capital más 
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importante que tiene un país. Se invierte más en educación, salud e 
infraestructura se fortalece la economía ahora y para el futuro.  
Las obras más caras que tiene un país son aquellas que se postergan en el 
tiempo como fue la construcción de la matriz energética tan necesaria. 
 
A nivel Nacional: 
 
Título: 
“El presupuesto participativo basado en resultados como instrumento 
para la toma de decisiones en la asignación y ejecución del 
presupuesto de inversiones de la Municipalidad Distrital de Casa 
Grande, 2012” 
Autor: 
Br. Luis Carlos Wenceslao Palacios Mendo 
Lugar: 




El presupuesto participativo basados en resultados de la Municipalidad 
Distrital de Casa Grande, fue analizó de acuerdo a la normativa vigente 
emanada por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, las mismas que 
facilitaron la asignación y ejecución del presupuesto de inversiones del 2012. 
La asignación y ejecución de los recursos públicos en el presupuesto de 
inversiones, se realizaron de acuerdo a la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 
“Directiva para la Ejecución Presupuestaria”. 
 
La metodología y organización del proceso del Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados, se desarrolló de acuerdo con las normas vigentes; y al 
mismo tiempo se analizó el comportamiento de las inversiones de la 
Municipalidad Distrital de Casa Grande. 
Al analizar la eficacia y efectividad del presupuesto de inversiones de la 
Municipalidad Distrital de Casa Grande; buscamos medir el grado 
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cumplimiento de los objetivos y metas del Presupuesto Participativo en la 
población beneficiaria, en el periodo 2012; y los resultados programados en el 
tiempo y con los costos más razonables posibles. 
 
Título: 
“Factores administrativos y humanos que han limitado la ejecución del 
presupuesto de inversión pública  en el Municipio Distrital de Moche, 
del periodo 2006 al 2013” 
Autor: 
Br. Lorenz Iván Huayán Radas. 
Lugar: 




Los factores que han limitado la ejecución del gasto presupuestal de inversión 
pública en el Municipio Distrital de Moche durante el periodo 2006-2013 han 
sido los deficientes procesos administrativos que se siguen para realizar la 
inversión y la escasez de personal y consultores especializados para 
desarrollar el ciclo del proyecto establecido en el Sistema Nacional de 
Inversión Pública.  
 
Las deficiencias en los procesos administrativos que sigue el Municipio 
Distrital de Moche para realizar la inversión se manifiestan en: Deficiente 
formulación de los estudios de pre-inversión (proyectos de inversión pública), 
periodo de evaluación de los proyectos  excede los plazos establecidos en las 
normas del SNIP, expedientes técnicos mal formulados, excesivos tramites 
que alargan el periodo de aprobación de expedientes técnicos, demora en el 
proceso desde aprobación del expediente técnico hasta la selección y 
contratación de empresas para ejecución de proyectos y el incumplimiento de 
los plazos establecidos en la ejecución de proyectos.  
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Hay muestras claras que existen deficiencias en los procesos administrativos 
en las áreas involucradas en la inversión tanto sociales, económicas, 
administrativas y presupuestales en la Municipalidad Distrital de Moche. 
 
Título: 
“Causas del ausentismo ciudadano en el presupuesto participativo 
desde un de comunicación para el desarrollo” 
Autor: 
Vladimir Leonel Sedano Mayhua 
Lugar: 




Se ha demostrado que la estrategia de comunicación que emplea la 
Municipalidad Distrital de Comas en relación al presupuesto participativo es 
netamente de “impacto” por lo tanto no está dando resultados en relación a 
promover la participación ciudadana en su ámbito. La gran mayoría de los 
ciudadanos de comas desconoce el proceso participativo en su conjunto, 
debido a que la información que brinda la Municipalidad d este distrito es 
insuficiente y poco clara. Por esta razón los ciudadanos no participan en el 
presupuesto participativo y sus necesidades de información sobre este 
mecanismo están quedando insatisfechas. Se ha determinado que los 
ciudadanos en primer lugar necesitan más información y en segundo lugar 
más tiempo para intervenir en el presupuesto participativo. 
 
La mayoría de ciudadanos de Comas considera que en primer lugar el medio 
ideal para informarse sobre el presupuesto participativo es la comunicación 
interpersonal, a través de talleres y charlas, y en segundo lugar, consideran a 
los medios masivos de comunicación, que también deberían contribuir a 




A nivel local: 
 
Título: 
“Análisis de la asignación presupuestal del periodo 2009 – 2013 y 
propuesta de un control presupuestal efectivo para el I.E.S.T.P  Carlos 
Salazar Romero de Nuevo Chimbote, año 2014” 
Autor: 
María Magdalena Cumbicos Oblea 
Lugar: 




Lo cual concluye que al analizar la asignación presupuestal del IESTP “Carlos 
Salazar Romero” de Nuevo Chimbote en el periodo 2009 al 2013 del total de 
157 rubros analizados, de los cuales 117 rubros ascienden a un monto de S/. 
321,084.61, aparentemente existió un ahorro, pero este detalle afirma que no 
se gastó lo que en un principio se presupuestó y los 40 rubros restantes 
ascienden a S/. 103,074.81. Lo cual indica que se gastó más de lo que se 
había presupuestado.  
 
En el análisis realizado se puede concluir que los presupuestos se realizan 
con la participación de los jefes de áreas y unidades académicas en una 
proporción compartida del 50%. Esto afirma que los presupuestos no son 
planificados de manera correcta. 
 
Título: 
“Análisis del presupuesto de efectivo de la Asociación Civil Apoyo 
Familiar en el periodo 2010 al 2012, de la ciudad de Chimbote” 
Autor: 








Se concluyó que al realizar el presupuesto de efectivo de la Asociación Civil 
“Apoyo Familiar” en el periodo 2010 al 2012, se identificó que se viene 
realizando de manera poco eficiente debido que no se determina con 
exactitud el tipo de planeación que se usa como base para la elaboración, lo 
que indica que no se está llevando una planificación  adecuada que permita 
un mejor control del presupuesto que se va a ejecutar, son diferentes los 
criterios que se consideran para la asignación de efectivo en el presupuesto.  
   
Una vez elaborado el presupuesto de efectivo, se cumple el proceso de 
aprobación, de tal manera que la elaboración del presupuesto en el periodo 
2010 al 2012 no está reflejando con exactitud y objetividad los probables 
ingresos y gastos del efectivo, debido a que el Área de Finanzas – 
Contabilidad no cuenta con información necesaria, por falta de control en las 
ordenes de salida del efectivo, transferencias de donaciones y los reportes a 
diario de los gastos efectuados.  
 
1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
1.3.1. Sistema Nacional del Presupuesto 
Según el Ministerio de Economia y Finanzas (2011) el Sistema Nacional de 
Presupuesto, es uno de los sistemas administrativos integrantes de la 
Administración Financiera del Sector Público. Comprendiendo un conjunto 
de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso 
presupuestario de todas las entidades y organismos del Sector Público en 
sus fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. 
Está integrado por la Dirección General del Presupuesto Público, 
dependiente del Viceministerio de Hacienda, y por las Unidades Ejecutoras a 
través de las oficinas o dependencias en las cuales se conducen los 
procesos relacionados con el Sistema, a nivel de todas las entidades y 
organismos del Sector Público que administran fondos públicos. 
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De acuerdo a nuestro criterio uno de los sistemas más relevantes de nuestro 
país, es el Sistema Nacional del Presupuesto. Entre las consecuencias más 
importantes de este sistema figura la adecuada administración financiera y el 
proceso presupuestario de todas aquellas entidades pertenecientes al Sector 
Público.  
 
Así mismo para Nelson Shack (2011, p. 6)  el presupuesto es uno de los 
sistemas administrativos conformantes de la Administración Financiera 
Gubernamental, que se rige de acuerdo con la Ley Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público (SAFI), norma que establece 
las disposiciones básicas para una gestión integral y eficiente de los 
procesos vinculados con la captación y utilización de los fondos públicos, 
dentro de los procesos de responsabilidad, transparencia fiscal y búsqueda 
de la estabilidad macroeconómica. 
 
Según la Dirección General de Presupuesto Público (2011, p.5) Hace 
mención que el Sistema Nacional de Presupuesto se rige por la Ley N° 
28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y por la 
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 
 Principios regulatorios 
De acuerdo a lo señalado por la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto – Ley N° 28411, este Sistema Nacional de Presupuesto Público 
está regulado por varios principios, que en ellos contendrá una breve 
descripción de los contenidos normativos que lo rigen y son los siguientes 
(2004, pp. 1 - 3): 
 
 Equilibrio Presupuestario: 
El Presupuesto del Sector Público está constituido por los créditos 
presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución 
de los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas 




 Equilibrio macro fiscal: 
La preparación, aprobación y ejecución de los presupuestos de las 
Entidades preservan la estabilidad conforme al marco de equilibrio macro 
fiscal de acuerdo a la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal – Ley 
N° 27245. 
 Especialidad cuantitativa: 
Toda disposición o acto que implique la realización de gastos públicos debe 
cuantificar su efecto sobre el Presupuesto, de modo que se sujete en forma 
estricta al crédito presupuestario autorizado a la Entidad. 
 Especialidad cualitativa: 
Los créditos presupuestarios aprobados para las Entidades se destinan, 
exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los 
Presupuestos del Sector Público, así como en sus modificaciones 
realizadas conforme a la Ley General. 
 Universalidad y unidad: 
Todos los ingresos y gastos del Sector Público, así como todos los 
Presupuestos de las Entidades que lo comprenden, se sujetan a la Ley de 
Presupuesto del Sector Público. 
 Anualidad: 
El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con el 
año calendario. Durante dicho período se afectan los ingresos percibidos 
dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se hayan 
generado, así como los gastos devengados que se hayan producido con 
cargo a los respectivos créditos presupuestarios durante el año fiscal. 
 
Los principios que regulan el Sistema Nacional del Presupuesto se sustentan 
en las siguientes normas: 
 La Constitución Política del Perú 
 La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 TUO de la Ley de Responsabilidad Y Transparencia Fiscal – Ley N° 
27245, aprobado por el DS N 066-20009-EF, y la Ley de 
Descentralización Fiscal -  Decreto Legislativo N 955. 
 La Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
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La aplicación de estos principios tiene como finalidad el cumplimiento de los 
sus requerimientos necesarios para su aplicación justa y necesaria, para así 
finalmente ejecutarlo en el Presupuesto de todo el Sector Público. (Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, 2004, pp. 1 – 3).  
 
 Ámbito de aplicación 
De acuerdo a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional del 
Presupuesto Público, artículo 2 (2004, p.3) es de alcance a las siguientes 
entidades: 
a. Las Entidades del Gobierno General, comprendidas por los niveles de 
Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local: 
 Gobierno Nacional  
 Administración Central, comprende a los organismos representativos 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sus organismos 
públicos descentralizados, las universidades públicas y los organismos 
constitucionalmente autónomos. 
 Los Organismos Reguladores. 
 Los Organismos Recaudadores y Supervisores.  
 Los Fondos Especiales con personería jurídica. 
 Las Beneficencias y sus dependencias. 
 Gobierno Regional  
Los Gobiernos Regionales y sus organismos públicos descentralizados. 
 Gobierno Local  
Los Gobiernos Locales y sus organismos públicos descentralizados 
b. Las Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.  
c. Los Fondos sin personería jurídica, los cuales se financian total o 
parcialmente con fondos públicos.  
d. Los organismos carentes de personería jurídica que tienen asignado un 
crédito presupuestario en la Ley de Presupuesto del Sector Público, sin 
perjuicio de las particularidades que establezcan sus respectivas normas 
de creación, organización y funcionamiento.  




Como afirma Alvarado (2012, p. 85) el presente artículo establece el ámbito 
de aplicación normativa de la Ley, cuyo alcance comprende a todas las 
entidades del Estado que ejerzan funciones administrativas 
gubernamentales. 
 
 Integrantes del Sistema Nacional de Presupuesto 
El Sistema Nacional de Presupuesto está integrado de la siguiente forma:  
 
 La Dirección General de Presupuesto Público 
Según el artículo 3 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - 
Ley N°28411 (2004, p. 3) es el ente rector del Sistema, es la más alta 
autoridad técnico-normativa en materia presupuestaria, mantiene relaciones 
técnico-funcionales con la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en la Entidad Pública y ejerce sus funciones y responsabilidades de acuerdo 
con lo dispuesto por la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Público - Ley Nº 28112. 
 
Desde nuestro punto de vista dentro del Sistema Nacional del Presupuesto, 
quien tiene la protestad de elaborar anteproyectos y programar, evaluar el 
proceso presupuestario es la dirección general del presupuesto público de 
acuerdo con lo dispuesto a la Ley. (Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto - Ley N° 28411, 2004, p. 3) 
 
 La Oficina de Presupuesto de la Entidad 
Según el artículo 6 del Capítulo III de la Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto - Ley N° 28411 (2004, p.4) es la dependencia responsable 
de conducir el proceso presupuestario de la entidad y está sujeta a las 
disposiciones que emita la  Dirección General de Presupuesto Público. 
 
Funciones: 
a) Es la dependencia responsable de conducir el proceso presupuestario de 
la entidad. 
b) Está sujeta a las disposiciones que emita la DGPP-MEF. 
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c) Organiza, consolida, verifica y presenta la información presupuestaria 
generada por la entidad. 
d) Coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos 
autorizados en los presupuestos. 
 
Desde mi perspectiva la única autoridad responsable de conducir el proceso 
presupuestario en una entidad es la oficina de presupuesto de la misma, 
emitiendo responsabilidades conjuntamente con la dirección general del 
presupuesto público. Sostenido en el artículo 6 del Capítulo III de la (Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411, 2004, p. 4) 
 
1.3.2. El presupuesto del Sector Público 
 
 El presupuesto 
Para el economista Soto (2011, p. 1) de acuerdo a su informe especial N 36 
Aspectos Conceptuales del Presupuesto dentro del Sector Publico Peruano - 
Parte I; el presupuesto nacional, presupuesto de la Republica o simplemente 
“Presupuesto Público” esencialmente es similar al presupuesto de una 
empresa. Puede ser definido como un documento mediante el cual se 
materializa una serie de vaticinios con respecto a la determinación de 
ingresos y gastos de todo el Sector Público del país. La importancia del 
presupuesto es esencial puesto que constituye el ordenamiento fiscal de un 
Estado y al mismo tiempo, la garantía para la ciudadanía que se reflejara en 
la realización de obras y la producción y prestación de bienes y servicio 
públicos.  
 
Según Romero (2001, p. 34) d acuerdo a su criterio nos define que el 
Presupuesto “Es una herramienta de carácter financiero, económico y social, 
que permite a la autoridad estatal planear, programar y proyectar los 
ingresos y gastos públicos, a fin de que lo programado o proyectado 





De acuerdo a nuestro criterio el presupuesto público es un instrumento que 
facilita la proyección de los ingresos y gastos con la finalidad de cumplir los  
objetivos programados. (Romero, 2001, p. 34) 
 
Según el artículo 8.1 del Subcapítulo I de Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto - Ley N° 28411 (2004, p. 5), constituye el instrumento de 
gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas 
contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la 
expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender 
durante el año fiscal, por cada una de las entidades que forman parte del 
Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. 
 
 Organización del presupuesto 
Según Cruzado (2008, p.7), en su documento de trabajo análisis de proceso 
presupuestario, una mirada desde los Gobiernos Locales tal y como lo 
menciona en la mayoría de los países, el presupuesto se organiza bajo dos 
caras de una misma moneda: 
 
 Institucional 
Está relacionado con las organizaciones públicas encargadas de gestionar 
esos recursos, cada uno de los gobiernos locales, gobiernos regionales, los 
organismos del gobierno nacional o las entidades autónomas como la 
Defensoría del Pueblo y los otros poderes del Estado (Congreso de la 
República y Poder Judicial). 
 Funcional 
Se refiere a las funciones a las que se destinan los recursos. Estas 
funciones son las categorías establecidas por el sistema presupuestal para 
organizar el presupuesto; debemos tomar en cuenta que las diferentes 
instituciones del Estado pueden gastar en una misma función. Por ejemplo, 
en el pago de pensiones a los jubilados todas las instituciones del Estado 





 Importancia del presupuesto 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2014) el presupuesto es un 
instrumento para el logro de los resultados a favor de los ciudadanos, entre 
otros puntos también podemos mencionar: 
 Es un instrumento para cumplir el plan de la nación, por lo tanto, debe 
formularse, sancionarse y ejecutarse en forma tal que asegure el logro de 
los objetivos previstos en el plan. 
 Es una herramienta de administración, planificación, control, gestión 
gubernamental y jurídica. 
 Ofrece un espacio para la coordinación de las acciones relativas a asuntos 
políticos, económicos y sociales. 
 Sirve de soporte para la asignación de recursos y provee la base legal para 
la realización del gasto público. 
 Es un instrumento para la toma de decisiones en el sector público. 
 
 Tipología del Presupuesto Publico 
Para  Soto (2011, p. 2) lo cual describe las características resaltantes de los 
tipos de presupuesto que se emplean en la Gestión Pública, considerando 
para su tratamiento su grado de ambigüedad: desde el más antiguo hasta el 
más reciente. 
 
 Presupuesto Tradicional 
Se entiende como presupuesto tradicional a la forma de asignación de los 
recursos públicos tomando en cuenta la adquisición de los bienes y 
servicios, según su naturaleza o destino, sin ofrecer la posibilidad de 
correlacionar tales bienes o servicios con los objetivos o metas que se 
pretendan alcanzar. 
 Presupuesto por Programas 
Para el Economista Soto (2011, p.2) El Presupuesto por Programas 




El Presupuesto por Programas fue diseñado para enfrentar al sector 
público más eficientemente con la incertidumbre y a los eventos 
impredecibles. Por ello, la planificación es un ingrediente esencial de este 
tipo de Presupuesto Público. En este contexto, la planificación tiene por 
objeto la identificación de los cursos de acción más adecuados para hacer 
posible tomar mejores decisiones. Paralelamente a los propósitos de largo 
plazo, el Presupuesto por Programas propugna por una identificación y 
examen cuidadosos de las metas y objetivos en cada área importante de la 
actividad gubernamental. Y eso constituye una de sus mayores fortalezas. 
 Presupuesto Base Cero 
Según Paredes (2006, p. 10) comenta que el presupuesto base cero es el 
método que se basa en que cada gerente, jefe de oficina o de programas 
debe justificar el presupuesto solicitado en forma completa y con todos los 
detalles, es decir, partiendo de cero y comprobando, de una manera 
convincente el uso de recursos. 
Para Soto en su informe de trabajo, aspectos conceptuales del 
Presupuesto dentro del Sector Publico Peruano - Parte I (2011, p. 3) Esta 
metodología pretende determinar si las acciones que desarrollan los 
diferentes órganos que conforman el Estado son eficientes. Si se deben 
suprimir o reducir ciertas acciones con el fin de propiciar la atención de 
otras que se consideran más prioritarias, mejorando de esta manera la 
toma de decisiones. 
 Presupuesto por Resultados (PpR) 
Para Burgos  (2014, p.11) menciona que es una metodología que introduce 
un cambio en la forma de hacer el presupuesto, partiendo de una visión 
integrada de planificación y presupuesto y la articulación de acciones y 
actores para la consecución de resultados.  
El presupuesto por resultados rompe el esquema tradicional de enfoque 
institucional de intervenciones que generan aislamiento y nula articulación 
de la intervención del Estado, a través de acciones para la resolución de 
problemas críticos que afectan a la población.  
Para Soto de acuerdo a su informe especial N 86, El Presupuesto Público y 
el Sistema Nacional de Presupuesto (2015, p.1) El Presupuesto por 
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Resultados es un nuevo enfoque para elaborar el presupuesto público, en 
el que los recursos públicos se programan, asignan, ejecutan y evalúan en 
relación con los resultados específicos positivos que se quieren alcanzar en 
el bienestar ciudadano. El presupuesto por resultados es un enfoque para 
formular, ejecutar, hacer el seguimiento y evaluar el presupuesto con una 
articulación entre los bienes y servicios (productos) a ser provistos por el 
Estado, y los cambios generados en el bienestar ciudadano (resultados). 
 
 Presupuestos Públicos Institucionales 
De acuerdo a lo expuesto por Soto (2015, p. 2) los presupuestos públicos 
institucionales contienen las previsiones de ingresos y gastos anuales de 
dichas instituciones, las cuales deben realizarse de acuerdo a las normas 
dictadas por el Sistema Nacional de Presupuesto. 
 
 Presupuesto institucional de apertura (PIA) 
Es el presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo 
titular del pliego, con cargo a los créditos presupuestarios establecidos para 
la entidad por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, la que 
considera la previsión debidamente equilibrada de ingresos y gastos para 
un año fiscal respectivo. 
Bajo mi punto de vista el presupuesto que se le asigna a cada entidad 
pública al realizar sus actividades respectivas se le es denominado 
presupuesto inicial de apertura, esto se le es entregado de manera anual. 
(Soto, 2015, p. 2). 
 Presupuesto institucional modificado (PIM) 
Es el presupuesto actualizado del pliego, a consecuencia de las 
modificaciones presupuestarias, a nivel institucional como a nivel 
programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. Comprende 
el presupuesto institucional de apertura (PIA) así como las modificaciones 
presupuestarias. 
De acuerdo a lo antes mencionado por el autor el Presupuesto Institucional 
Modificado, para poder realizar este presupuesto se toma en base el 
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Presupuesto Institucional de Apertura y de acuerdo a como se está 
ejecutando se realizan las modificaciones. (Andía, 2012, p. 279). 
 Presupuesto institucional ejecutado (PIEJ) 
Es aquel que finalmente se va a ejercer, coordinar y controlar en el año 
fiscal, una vez aprobado el PIA, con el cual los pliegos presupuestarios 
pueden ejecutar el gasto, efectuar las modificaciones presupuestarias que 
sean necesarias en el nivel funcional programático. 
 
 Fondo Público  
De acuerdo al artículo 15 de la Ley Marco de la Administración Financiera 
del Sector Público - Ley Nº 28112 (2003), son fondos públicos  los ingresos 
de naturaleza tributaria, no tributaria o por financiamiento que sirve para 
financiar los gastos del presupuesto público. 
 
 Finalidad 
Según el artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
- Ley N° 28411 (2004, p. 9), los fondos públicos se orientan a la atención de 
los gastos que genere el cumplimiento de sus fines, independientemente de 
la fuente de financiamiento de donde provengan. Su percepción es 




Según Shack (2011, p. 8) en su documento de trabajo “El sistema 
Presupuestario en el Perú” , los fondos públicos se estructuran siguiendo las 
Clasificaciones Económica y por Fuente de Financiamiento que son 
aprobadas, según su naturaleza, mediante Resolución Directoral de la 
Dirección General del Presupuesto Público: 
 
 Clasificación económica 
Agrupa los fondos públicos divididos en genérica del ingreso, sub genéricas 




 Ingresos Corrientes.- Agrupa los recursos provenientes de tributos, venta 
de bienes, prestación de servicios, rentas de la propiedad, multas, 
sanciones y otros Ingresos Corrientes.  
 Ingresos de Capital.- Agrupa los recursos provenientes de la venta de 
activos (inmuebles, terrenos, maquinarias, etc.), las amortizaciones por los 
préstamos concedidos (reembolsos), la venta de acciones del Estado en 
Empresas y otros Ingresos de Capital.  
 Transferencias.- Agrupan los recursos sin contraprestación y no 
reembolsables provenientes de Entidades, de personas naturales o 
jurídicas domiciliadas o no domiciliadas en el país, así como de otros 
gobiernos.  
 Financiamiento.- Agrupa los recursos provenientes de operaciones 
oficiales de crédito interno y externo, así como los saldos de balance de 
años fiscales anteriores. 
 
 Clasificación por fuentes de financiamiento 
A lo señalado por  Soto (2016, p. 2), agrupa los fondos públicos que 
financian el Presupuesto del Sector Público de acuerdo al origen de los 
recursos que lo conforman. Las Fuentes de Financiamiento se establecen en 
el artículo 1 de la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector 
Publico – Ley N° 29628 (2010), que las fuentes que financian el presupuesto 
se clasifican de la siguiente manera: 
 
 Recursos ordinarios 
Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y 
otros conceptos, deducidas las sumas correspondientes a las comisiones 
de recaudación y servicios bancarios. Asimismo, comprende los fondos por 
la monetización de productos, así como otros ingresos que señale la 
normatividad vigente. 
 Recursos directamente recaudados 
Comprende los ingresos generados por las entidades públicas y los 
administrados directamente por estas, entre los cuales se puede mencionar 
las rentas de la propiedad, tasas, venta de bienes y prestación de servicios, 
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entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a 
la normatividad vigente. 
 Recursos determinados 
 Contribuciones a fondos: Comprende los fondos provenientes de los 
aportes obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la 
normatividad vigente, así como los aportes obligatorios realizados por los 
empleadores al régimen de prestaciones de salud del Seguro Social de 
Salud. 
 Fondo de Compensación Municipal (Foncomún): Comprende los 
ingresos provenientes del rendimiento del impuesto de promoción 
municipal, impuesto al rodaje e impuesto a las embarcaciones de recreo 
 Impuestos Municipales: Son los tributos a favor de los gobiernos 
locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la 
Municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: 
Impuesto predial, impuesto de alcabala. impuesto al patrimonio vehicular, 
impuesto a las apuestas. impuestos a los juegos, impuesto a los 
espectáculos públicos no deportivos, impuestos a los juegos de casino, 
impuestos a los juegos de máquinas tragamonedas. 
 Canon y sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y  participaciones: 
Corresponde a los ingresos que deben recibir los pliegos presupuestarios, 
conforme a ley, por la explotación económica de recursos naturales que 
se extraen de su territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto 
de regalías, los recursos por participación en rentas de aduanas 
provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas marí- timas, 
aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la 
regulación correspondiente. 
 Donaciones y Transferencias 
Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el 
Gobierno, provenientes de agencias internacionales de desarrollo, 
gobiernos, instituciones y organismos internacionales, así como de otras 












 Gastos Públicos 
De acuerdo a lo estipulado al artículo 12 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411, (2004, p. 6) menciona que los 
gastos públicos son el conjunto de erogaciones que por concepto de gasto 
corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con 
cargo a los créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos 
respectivos. 
 
Así mismo menciona Vera (2009, p. 12) que mediante el gasto público el 
Estado se moviliza para atender las necesidades de la población por medios 




De acuerdo a la Guía del Ministerio de Economía y Finanzas (2016), se 
estructura de la siguiente manera:  
 
 Clasificación Institucional:  
En la clasificación institucional se aprecia a quien se le asigna los recursos 
del presupuesto, y para estos fines lo agrupamos por nivel del gobierno, y es 
así que el Gobierno Nacional concentra el 71% del gasto no financiero ni 
previsional. Los Gobiernos Regionales concentran el 16% y los Gobiernos 
Locales el 13% de los recursos del presupuesto para el año 2016, y la 
Ilustración 1  Origen de los Recursos de Presupuesto 
Ministerio de Económica y Finanzas 
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participación de estos últimos aumentarán con las transferencias que 
durante la ejecución realizará el Gobierno Nacional. 
 
 Clasificación Funcional Programática:  
El 45% del presupuesto no financiero ni previsional se destina a las 
intervenciones sociales como la educación, salud y protección social, entre 
otros. El 17% del presupuesto no financiero ni previsional se destina a las 
intervenciones en orden público, defensa y justicia, destacando las acciones 
para la seguridad ciudadana.  El 23% se los recursos del presupuesto no 
financiero ni previsional se orientan a las intervenciones productivas 
destacando las áreas de transporte, agropecuaria y vivienda. 
El 15% del presupuesto no financiero ni previsional se destina a las acciones 
administrativas como planeamiento, gestión, relaciones exteriores, y 
Legislativa. 
 
 Clasificación Económica:  
Del total de recursos para gasto no financiero ni previsional, el 34% se 
destina a cubrir los gastos de personal y obligaciones sociales, el 26% a la 
compra de bienes y prestación de servicios, cerca de la tercera parte se 
destina para gasto de capital (principalmente a obras públicas), el 9% a otros 
gastos (transferencias a programas sociales principalmente). 
 
 Clasificación Geográfica:  
En la clasificación geográfica se muestra el lugar en dónde se gastan los 
recursos del presupuesto, y es así que observamos que el 48% de los 
recursos se gasta en el interior del país, principalmente la ejecución de obras 
de infraestructura pública; el 38% se gasta en Lima y Callao, principalmente 
en gasto corriente; y el gasto a nivel Multidepartamental, que incluye el de 
aquellos sectores cuyas funciones son de alcance nacional (Economía, 
Justicia, PCM, Relaciones Exteriores, Trabajo, Comercio Exterior, 

















De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (2016, p.23) los recursos 
del presupuesto aumentan en 6,6% respecto al año 2015 y se destinan 
principalmente a: 
 Mejorar la calidad en la educación. 
 Mejoras salariales de los principales sectores (salud, educación, policía 
nacional del Perú y fuerzas armadas). 
 Reducir las brechas de infraestructura pública.  
 Fortalecer acciones de seguridad ciudadana. 
 Impulsar la actividad productiva. 
 Fenómeno El Niño. 
 
1.3.3. El Proceso Presupuestario  
De acuerdo al artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto - Ley N° 28411 (2004, p. 8), El proceso presupuestario 
comprende las fases de Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución 
y Evaluación del Presupuesto, de conformidad con la Ley Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público – Ley Nº 28112. 
Ilustración 2  Prioridades del Presupuesto Público 2016 
Ministerio  de  Economía y Finanzas 
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De acuerdo a lo que menciona Cruzado (2008, p. 13) en su documento de 
trabajo “Análisis del Proceso Presupuestario, una mirada desde los 
Gobiernos Locales” el ciclo de presupuesto se rige mediante un conjunto de 
normas. Una es de carácter permanente, ya que pertenecen al sistema y el 
otro grupo de normas es de carácter anual, estas se definen y aprueban 
cada año. 
 
 Programación del Proceso Presupuestario 
De acuerdo a lo manifestado por Shack (2009, p. 15) Cada año el proceso 
presupuestario, corresponde al año siguiente. Se inicia con la aprobación del 
Marco Macro Económico Multianual (MMM) este documento es formulado 
por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y aprobado por el Consejo 
de Ministros, expresando los estimado macro de la situación económica  del 
país para el año correspondiente a partir de los dos años anteriores y los 
siguientes dos años.  
 
En el Marco Macro Económico Multianual (MMM) se expresa los objetivos de 
política macroeconómica y las metas de déficit fiscal, inflación, crecimiento, 
etc. Posteriormente el Banco Central de Reserva debe emitir una opinión al 
MMM, luego es revisado y ajustado por el MEF para ser aprobados y 
publicados a más tardar el 30 de agosto. 
 
 
Ilustración 3  Ciclo Presupuestal 




 Etapa de programación 
Según la Guía elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas, la 
programación presupuestaria es la etapa inicial del Proceso Presupuestario 
en el que la entidad estima los gastos a ser ejecutados en el año fiscal 
siguiente, en función a los servicios que presta y para el logro de resultados. 
Dentro de dicha etapa, realiza las acciones siguientes (Dirección General de 
Presupuesto Público, 2011): 
 
 Revisar la Escala de Prioridades de la entidad.  
 Determinar la Demanda Global de Gasto, considerando la cuantificación de 
las metas, programas y proyectos para alcanzar los objetivos 
institucionales de la entidad.  
 Estimar los fondos públicos que se encontrarán disponibles para el 
financiamiento del presupuesto anual y, así, determinar el monto de la 
Asignación Presupuestaria a la entidad.  
 Determinar el financiamiento de la Demanda Global de Gasto, en función a 
la Asignación Presupuestaria Total. 
 
 Proceso de programación 
 
Ilustración 4  Proceso de Programación 
Ministerio de Economía y Finanzas 
  
En base a las propuestas de presupuestos institucionales presentadas por 
los pliegos, la DGPP elabora el Anteproyecto de Presupuesto del Sector 
Público que se presenta al Consejo de Ministros para su aprobación y 
posterior remisión al Congreso de la República. 
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 Etapa de formulación 
Según lo expuesto por Alvarado (2012, pp. 106 - 107) la formulación 
presupuestaria es una etapa eminentemente técnica en donde se establece 
una metodología para concretar la Estructura Funcional – Programática  del 
Pliego, teniendo en cuenta los objetivos institucionales y los  de política 
pública establecidos para el año fiscal, así como la definición de las metas 
presupuestarias, propuestas en el proceso de la Fase de la Programación 
Presupuestaria y de la demanda global de gastos, acorde con los límites de 
los créditos  presupuestarios que determina el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
La estructura Funcional – Programática muestra las grandes líneas de 
acción que el Pliego ejecutará durante el ejercicio presupuestario a fin de 
lograr los objetivos institucionales propuestos a través del cumplimiento de 
las metas contempladas en Presupuesto Institucional. 
En esta etapa se efectúan las siguientes acciones: 
- Define la estructura funcional – programática del presupuesto institucional 
de la entidad. 
- Definir las metas presupuestarias en base a lo propuesto durante la Fase 
de programación. 
- Consignar las cadenas de gasto, los montos para comprometer gastos 
(créditos presupuestarios) y las respectivas fuentes de financiamiento. 
 
 Etapa de aprobación 
La aprobación de la ley de Presupuesto tiene los siguientes procedimientos: 
- Elaboración de los Anteproyectos de la Ley de Presupuesto y de la Ley de 
Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público por la DNPP. 
- El Ministro de Economía y Finanzas eleva al Consejo de Ministros para su 
aprobación. 
- El Presidente de la República remite el proyecto de Ley al Poder 
Legislativo, de acuerdo a los procedimientos y plazos correspondientes 
establecidos por la Constitución Política. 
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- El Congreso de la República aprueba la Ley de Presupuesto del Sector 
Público, el cual constituye el total del crédito presupuestario, que 
comprende el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. 
- La Ley de Presupuesto del Sector Público se publica en el Diario Oficial El 
Peruano, así como en el portal de transparencia económica del Ministerio 
de Economía y Finanzas antes del inicio del respectivo año fiscal. 
(Alvarado, 2012, pp. 106 – 107). 
 
 Etapa de ejecución 
En esta etapa se atiende las obligaciones de gasto de acuerdo al 
presupuesto institucional aprobado para cada entidad pública, tomando en 
cuenta la Programación de Compromisos Anual (PCA). 
La Ejecución Presupuestaria está sujeta al presupuesto anual y a sus 
modificaciones conforme a la Ley N° 28411. Se inicia el 1 de enero y 
culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. (Ministerio de Economia y 
Finanzas, 2011). 
 
 Gestión Presupuestaria de los Fondos y Gastos Públicos 
 
- Ejecución de Fondos Públicos 
De acuerdo a Shack (2009, pp. 11 - 12) La ejecución de los fondos públicos 
se realiza en las etapas siguientes: 
a) Estimación: La Estimación es el cálculo o proyección de los ingresos que 
por todo concepto se espera alcanzar durante el año fiscal, considerando 
la normatividad aplicable a cada concepto de ingreso, así como los 
factores estaciónales que incidan en su percepción. 
b) Determinación: La Determinación es el acto por el que se establece o 
identifica con precisión el concepto, el monto, la oportunidad y la persona 
natural o jurídica, que debe efectuar un pago o desembolso de fondos a 
favor de una Entidad. 
c) Percepción: La Percepción es el momento en el cual se produce la 




De acuerdo a mi punto de vista la ejecución de los fondos público, se lleva a 
cabo desde la proyección de los ingresos durante todo un año paso a ello se 
verificará de que fuentes proviene, ya sea personas naturales o jurídicas y 
último se pasará a la recaudación de ellas. Según lo menciona (Shack, 2009, 
pp. 11 - 12) 
 
- Ejecución de Gastos Públicos 
La ejecución del gasto público comprende las etapas siguientes: 
                             
Ilustración 5 Ejecución del Gasto Público 
       Elaboración propia de “Guía del Sistema Presupuestario en el Perú. 
 
Etapa Preparatoria para la Ejecución 
a) Certificación de crédito presupuestal: Constituye un acto de 
administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito 
presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un 
gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal 
respectivo, en función de la Programación de Compromisos Anual (PCA). 
Etapas de Ejecución 
a) Compromiso: El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación 
de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El 
compromiso debe afectarse preventivamente a la correspondiente cadena 
de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito 
presupuestario, a través del respectivo documento oficial.  
b) Devengado: El reconocimiento de la obligación debe afectarse al 
Presupuesto Institucional, en forma definitiva, con cargo a la 
correspondiente cadena de gasto. El devengado es regulado en forma 
específica por las normas del Sistema Nacional de Tesorería. 
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c) Pagado: Se extingue en forma parcial o total, el monto de la obligación 
reconocida. Se prohíbe efectuar pago de obligaciones no devengadas. El 
pago es regulado en forma específica por las normas del Sistema 
Nacional de Tesorería. 
 
 Etapa de evaluación 
Según la Dirección General del Presupuesto Público (2011, p. 14) Es la 
etapa del proceso presupuestario en la que se realiza la medición de los 
resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras 
observadas, con relación a lo aprobado en los Presupuestos del Sector 
Público. Las evaluaciones dan información útil para la fase de 
programación presupuestaria y contribuyen así a mejorar la calidad del 
gasto público. Hay tres tipos de evaluaciones, cuyo detalle se encuentra a 
continuación: 
 
- Evaluación a cargo de las entidades. 
 Da cuenta de los resultados de la gestión presupuestaria, sobre la base 
del análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y metas, así 
como de las variaciones observadas señalando sus causas, en relación 
con los programas, proyectos y actividades aprobados en el 
Presupuesto del Sector Público. 
 Se efectúa semestralmente. 
- Evaluación en términos financieros a cargo de la DGPP-MEF. 
 Consiste en la medición de los resultados financieros obtenidos y el 
análisis agregado de las variaciones observadas respecto de los créditos 
presupuestarios aprobados en la Ley Anual de Presupuesto. 
 Se efectúa dentro de los 30 días calendarios siguientes al vencimiento 
de cada trimestre. 
- Evaluación Global de la Gestión Presupuestaria 
 Consiste en la revisión y verificación de los resultados obtenidos durante 
la gestión presupuestaria, sobre la base de los indicadores de 
desempeño y reportes de logros de las Entidades.  
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 Se efectúa anualmente y está a cargo del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público. 
 
1.3.4. Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) 
El Sistema Integrado de Administración Financiera para el sector público, es 
un instrumento informático, que automatiza el proceso de ejecución 
presupuestal, financiero y contable, mediante un registro único de 
operaciones, produciendo información con mayor rapidez, precisión e 
integridad, válida para la toma de decisiones de los diferentes niveles 
gerenciales de la organización gubernamental. (Gubernamental, 2014)  
 
En base al manual publicado por Lapeyre, Martinez, & Hidalgo (2010, p. 167) 
Se trata de un sistema asociado a la ejecución presupuestal del Estado que 
pretende mejorar la gestión de las finanzas públicas a través el registro único 
de las operaciones de ingresos y gastos de las Unidades Ejecutoras 
(destinatarios de una porción del Presupuesto Público, integrante de un 
Pliego y éste, a su vez, de un Sector del Estado) permitiendo la integración 
de los procesos presupuestarios, contables y de tesorería. El registro de las 
operaciones de ingresos y gastos del Estado constituye una gran base de 
datos que se ubica en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Estos le 
son transmitidos para su verificación y aprobación. 
 
 Objetivos 
Según el artículo publicado por Yacsahuache (2012, p. 31) tiene los 
siguientes objetivos: 
 Registrar en forma integral todas las operaciones que se producen en los 
organismos públicos y que afectan la gestión presupuestaria y financiera 
de la administración gubernamental. 
 Presentar información contable adecuada y oportuna con el nivel de 
detalle suficiente sobre el resultado de las operaciones financieras y 
presupuestarias realizadas por entidades del Sector Público. 
 Fortalecer las labores del Control Interno Gerencial. 
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 Suministrar información para la adecuada toma de decisiones por parte 
de los responsables de la gestión financiera gubernamental.  
 
 Importancia 
A lo mencionado por Lapeyre, Martinez, & Hidalgo (2010, p. 196) El SIAF-SP 
ha automatizado el proceso más importante del MEF, como es el 
Presupuesto del Sector Público, que comprende al Gobierno Nacional, los 
Gobiernos Regionales Locales, y la generación de la Cuenta General de la 
República. Constituye un soporte para ordenar las finanzas públicas a partir 
del Registro Único del Presupuesto del Estado en todas sus fases de 
formulación programación, aprobación, ejecución (incluyendo las 
modificaciones a nivel institucional y funcional) y evaluación, la gestión de 
pagaduría a proveedores a través de un sistema electrónico seguro y a los 
servidores públicos y la cobranza coactiva de las deudas tributarias. 
Asimismo, se ha convertido en el medio indispensable para generar 
transparencia en las finanzas públicas, en la medida que la ciudadanía 
puede acceder a la información financiera de cualquier entidad pública a 
través de la página web. Permite, pues, obtener información oportuna y 
consistente, tanto de la ejecución presupuestal como de los estados 
financieros. 
 
1.3.5. Presupuesto en una Universidad Pública 
Según Gonzáles (2004, p. 16) el presupuesto de las universidades públicas 
peruanas se financia básicamente con las asignaciones de Tesoro Público, 
los recursos directamente recaudados por cada universidad y  por los 
ingresos que se les pueda haber asignado por leyes especiales, aunque los 
recursos que este último rubro provee constituyen una fracción muy pequeña 
del total. 
 
La Ley Universitaria establece que cada universidad pública elabora su 
proyecto de presupuesto anual y lo remite a la Superintendencia  Nacional 
de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) antes del 30 de junio de 
cada año, cumpliendo igual trámite las universidades particulares que 
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soliciten ayuda del Estado. La SUNEDU formula el proyecto que le 
corresponde. Todos los proyectos y solicitudes deberán ser fundamentados. 
La SUNEDU eleva dichos proyectos, acompañados de la información que 
los sustenta al Poder Ejecutivo, antes del 10 de agosto para su inclusión en 
el Proyecto del Presupuesto del Sector Público.  
 
El Congreso, siguiendo supuestamente el principio de que la comunidad 
nacional sostiene económicamente a las universidades y que ellas 
corresponden a ese esfuerzo con la calidad de sus servicios, al aprobar el 
presupuesto anual del Sector Público asigna a las universidades un 
porcentaje del gasto corriente previsto en el mismo. Dicho porcentaje no 
puede ser inferior al del año anterior, con tendencia al incremento real de 
esa partida global. Cada universidad aprueba en el mes de febrero su 
presupuesto anual, el que debe ser equilibrado y comprender todos sus 
ingresos y gastos, y lo ejecuta de conformidad con la ley y el respectivo 
Estado, debiéndose otorgar preferente atención a los gastos de inversión.  
 
 Superintendencia  Nacional de Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU) 
Según el artículo 13 de Ley Universitaria - Ley N° 30220 (2004) La SUNEDU  
es responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior 
universitario, entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que 
tiene como objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de 
calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar su 
funcionamiento. Funciones: 
 Aprobar  o denegar las solicitudes de licenciamiento de universidades, 
filiales, facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado 
académico, de conformidad con la Ley Universitaria y normativa aplicable. 
 Determinar las infracciones e imponer sanciones que correspondan en el 
ámbito de su competencia. 
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 Emitir opinión respecto al cambio de denominación de las universidades a 
solicitud de su máximo órgano de gobierno, con excepción de aquellas 
creadas por ley. 
 Fuentes de Financiamiento de una Universidad Pública 
En cuanto a las fuentes de financiamiento de acuerdo a  la publicación del 
Informe sobre Educación Superior Universitaria (2012, p. 46) son recursos 
economicos de las Universidades Públicas: 
 Las asignaciones provenientes del Tesoro Público. 
La Educación Peruana, fundamentalmente es financiada con recursos 
provenientes del Tesoro Público, ingresos propios, endeudamiento y 
transferencias. El 98% de la carga financiera recae en el Tesoro Público, 
hecho que limita la mejora y ampliación de los servicios educativos. Sin 
embargo, se debe destacar que el aporte real del Estado ha disminuido 
significativamente, a medida que se incrementaban los recursos propios y 
las donaciones. 
 Los ingresos por concepto de leyes especiales 
A través de leyes especiales se ha asignado a algunas universidades una 
alícuota del canon y sobre canon petrolero o de la recaudación aduanera. 
Sólo reciben canon minero las universidades nacionales o públicas ubicadas 
en los departamentos donde hay actividad minera. Por otro lado, como el 
canon minero se calcula a partir del Impuesto a la Renta de las empresas 
que explotan el recurso, y éste depende de las utilidades de esas 
compañías, las universidades públicas recibirán esta transferencia siempre y 
cuando las minas de su zona hayan generado utilidades en el periodo 
anterior. 28 universidades nacionales están recibiendo canon minero este 
año. En cambio, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque; 
la Universidad Nacional de Ucayali; la Universidad Nacional Intercultural de 
la Amazonía Peruana, de ese mismo departamento; la Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana, de Loreto; la Universidad Nacional del Callao y la 
Universidad Nacional de Tumbes no perciben canon minero por no tratarse 
de zonas de explotación minera. 
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 Los ingresos propios 
Los ingresos propios de las universidades públicas proceden de diversos 
rubros como cobros efectuados por examen de ingreso, por matricula, por 
admisión, por preparación preuniversitaria, por las escuelas de postgrado, 
por servicios de consultoría, de laboratorio, de capacitación, etc. 
 
 Gastos de una Universidad Pública  
Según el informe emitido acerca los Sistemas Educativos Nacionales - Perú, 
(2012, p. 3) El gasto público en Educación está clasificado económicamente 
en dos rubros de gastos: 
 Gasto corriente 
Se entiende por remuneraciones, bienes, transferencias corrientes y 
pensiones, el mismo que representa en todos los casos más del 90% del 
gasto público. Es así que el gasto corriente, generalmente ha estado 
orientado a satisfacer las necesidades de los trabajadores del sector 
(remuneraciones de maestros principalmente), pero ello no es suficiente 
para la vigencia y mantenimiento de un nivel previo, es decir del status y 
nivel de vida del docente. Años después  los gastos en remuneraciones 
como principal componente del gasto corriente es el rubro que sufrió mayor 
caída generando como consecuencia directa el deterioro del nivel del 
ingreso del personal docente y administrativo del sector. 
 Gasto de capital 
Según el Dr. Pastor Paredes Jorge de acuerdo a su informe emitido 
Inversiones Reales, el Presupuesto de Capital (2012, pp. 2-3) lo define como 
un proceso de planeación de los desembolsos sobre activos fijos, cuyos 
flujos de efectivo estimados son de largo plazo. 
La elaboración del presupuesto de capital implica la identificación, análisis y 
selección de proyectos con flujos de efectivo a más de un año. Como por 
ejemplo: 
- Adquisición de un nuevo equipo, inmueble o edificio. 
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- Reemplazo de un activo de capital.  
- Inversión en educación y capacitación. 
- Inversión en existencia e inventarios. 
- Proyectos de seguridad y/o protección ambiental. 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo se viene asignando y ejecutando los presupuestos del periodo 2012 al 
2016 de la Universidad Nacional del Santa, Nuevo Chimbote – 2017? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
El presente trabajo de investigación  es conveniente porque mediante este 
instrumento, se pretende determinar de qué manera se vienen asignando y 
ejecutando los presupuestos en la Universidad Nacional del Santa. 
 
1.5.1. Teórica 
Se sustenta que para dicha investigación se buscó mediante la teoría y los 
conceptos básicos  la información útil  y necesaria, para de esta manera 
comprender y clasificar la variable presupuestos, proporcionándonos 
información adecuada y provechosa para poder realizar el análisis 
correspondiente del presente trabajo.  
 
1.5.2. Metodológica 
Para el presente trabajo de investigación se apoyó con instrumentos de 
recolección de datos y su metodología empleada fue el análisis documental 
para la variable de estudio, que mediante la guía de análisis documental y el 




El trabajo de investigación, como resultado final nos permitió conocer cómo 
se vienen asignando y ejecutando los presupuestos en los periodos del año 
2012 al 2016 de la Universidad Nacional del Santa a fin de conocer si se 
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organiza, dirige y coordina adecuadamente la inversión y el gasto de los 
recursos. 
El propósito de esta investigación no sólo fue realizar el análisis 
correspondiente sino proporcionará sugerencias en función a la realización 
de un proceso de ejecución presupuestario más eficiente.  
 
1.6. HIPÓTESIS 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo - longitudinal, por tal 
motivo no se necesita plantear una hipótesis. 
Dicha conclusión se da en base a los manifestado por Hernádez, Fernández, 
& Baptista (1997, p. 67) no todas las investigaciones descriptivas se formulan 
hipótesis de esta clase o que sean afirmaciones más generales y por qué no 





Determinar el análisis de los presupuestos asignados y la ejecución 




 Analizar los presupuestos asignados del periodo 2012 al 2016 de la 
Universidad Nacional del Santa, Nuevo Chimbote. 
 
 Analizar la ejecución presupuestal del periodo 2012 al 2016 de la 
Universidad Nacional del Santa, Nuevo Chimbote. 
 
 Evaluar comparativamente los presupuestos asignados y la ejecución 
presupuestal de los periodos 2012 al 2016 de la Universidad Nacional del 
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2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación es un diseño NO EXPERIMENTAL porque 
no realiza ningún tipo manipulación de las variables de estudio.  
 
De acuerdo Hernádez, Fernández, & Baptista (1997, p.79) la investigación no 
experimental es aquella que se realiza sin hacer variar intencionalmente las 
variables independientes, es decir observar los fenómenos tal y como se dan 
en su contexto natural, para después analizarlos.  
 
Es de tipo Longitudinal porque analiza cambios a través del tiempo en 
determinadas variables o en las relaciones entre estas. Cuyo diseño obedeció 













M                                   = Universidad Nacional del Santa 
O1, O2, O3, O4, O5     = Presupuestos asignados y ejecutados 
T1, T2, T3, T4, T5     = Años a analizar (2012, 2013, 2014, 2015 y 2016) 
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Es el importe destinado a 
cubrir las erogaciones 
previstas en programas, 
sub programas, proyectos, 
unidades presupuestarias, 
necesarias para el logro de 
los objetivos y metas 
programadas.  
Esta se divide en 
asignación original y 
asignación modificada. 




Son los cálculos de los 
montos designados para 
poder cubrir los gastos a 
ser ejecutados de un 
programa o proyecto, 
para poder alcanzar los 
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La ejecución del 
presupuesto es una etapa 
en que consiste en poner 
en marcha los planes. 
Expresado de otra manera, 
la ejecución será la forma 
de materializar los planes y 
objetivos propuestos.  
Asimismo es la expresión 
financiera de lo que el 
gobierno pretende llevar a 
cabo durante un periodo 
determinado. (Burbano, 
1994, p. 105) 
 
 
Son aquel conjunto  de 
acciones dirigidas a 
administrar los recursos 
que se le han sido  
asignados  en el mismo, 
para de esta manera 






























2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
2.3.1. Población 
La población según Hernádez, Fernández, & Baptista (1997, p. 176) es el 
“conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones”. 
 
La población del presente estudio de investigación lo comprende todos los 
presupuestos asignados y la ejecución presupuestal de la Universidad 
Nacional del Santa, desde el inicio de sus actividades hasta la actualidad.  
 
2.3.2. Muestra 
La muestra según Hernádez, Fernández, & Baptista (1997, p. 176) es un 
“subgrupo en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una  
muestra para cada segmento”. 
 
En este sentido para efectos de la investigación la muestra la conforma los 
presupuestos asignados y la ejecución presupuestal desde el periodo 2012 al 
2016 en la Universidad Nacional del Santa. 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnicas de recolección de datos, para  Hurtado de Barrera (2000, p. 213) 
“comprenden procedimientos y actividades que le permiten al investigador 









La entrevista consiste en una conversación entre dos a más 
personas, en la cual uno es entrevistador y otro u otros son los 
entrevistados; estas personas dialogan con arreglo a ciertos 
esquemas o pautas  acerca de un problema o cuestión 
determinada, teniendo un propósito profesional, que puede ser 
obtener información de individuos o grupos, influir sobre ciertos 




Guía de Entrevista 
 
Se utilizó para recolectar información, mediante una serie de 
preguntas acerca  de las actividades que se realiza en la 





El análisis documental requiere observar y reconocer el 
significado de los elementos que conforman los documentos 
para su interpretación. También  consiste en extraer de un 
documento los elementos de información más significativos 




Guía de Análisis Documental 
 
Se utilizó para los presupuestos asignados que realiza la 
Universidad Nacional del Santa para cada obra que va a 





2.4.2. Validez y confiabilidad 
La Guía de Entrevista fue validada a través de un juicio de experto, los cuales 
fueron tres profesionales especializados en el tema a fin que sea validado. 
 
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Se utilizó las estadísticas descriptivas para obtener resultados en términos de 
porcentajes, frecuencias y ser representados en cuadros y gráficos. 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
 Para la presentación de la investigación se ha tenido en cuenta la veracidad 
de resultados. 
 El respeto a la propiedad intelectual. 
 El respeto por las convicciones políticas, religiosas y morales. 
 Respeto por el medio ambiente y la biodiversidad, responsabilidad social, 
política, jurídica y ética. 
 Respeto a la información brindada por la entidad pública  y que esta se 

















































TIPO DE CONTRIBUYENTE 
 


















Av. Pacífico N° 508, Urb. Buenos Aires y su 
Campus Universitario en la Av. Universitaria S/N, 
del distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del 






RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 
 
La creación de la Universidad Nacional del Santa constituye un hito en la historia 
del pueblo y cultura de los Chimbotanos. Fue gestada y alumbrada en la segunda 
media centuria del siglo pasado, bajo la visión de una “Universidad para el 
Desarrollo” creándose por ley N° 25034  el 20 de diciembre de 1984. 
Su vida institucional inicia el 27 de enero de 1985 y su primera vida académica, 
en marzo de 1987, al convocarse el primer examen de admisión. 
Los primeros ocho años se dio importancia al crecimiento y desarrollo físico. Uno 
de los logros fue el aporte económico de 1% de las ventas de la Empresa 
Siderúrgica Sider Perú  dado por Ley N° 24767 recursos que asaron a 
incrementar el presupuesto de la UNS  durante cinco años (1988 – 1992). 
La vida académica de la UNS, al igual que su vida institucional, está marcada  por 
tres momentos claramente distinguibles: 
 La primera comprende (1985 – 1987), lo que podemos llamar, el periodo de 
los inicios y su formación.  
 El segundo, el periodo de organización (1988 – 1998). 
 El tercero, el de la autonomía o auto-gobierno, desde agosto de 1998 hasta la 
actualidad. 
 
El periodo de los inicios y su formación (1985 – 1987) se concreta básicamente en 
realizar los estudios para poner en funcionamiento dos escuelas académicas 
profesionales: Ingeniería en Energía e Ingeniería Agroindustrial. Asimismo en 
agosto de 1985 se encarga al Director de Planificación e Infraestructura la 
elaboración del Plan de Construcción de la Infraestructura de la universidad.   
 
En 1987, después de dos años, en una memorable ceremonia, se apertura las 
actividades académicas de nuestra universidad, iniciándose las labores 




El periodo de la organización (1988 – julio 1998), pasaron cinco comisiones 
organizadoras, cada una con sus características propias. Se incrementaron siete 
nuevas escuelas profesionales, y se continuó con el desarrollo de la 
infraestructura física, así como con el equipamiento  necesario. Se diseñó también 
la estructura orgánica de la UNS, la cual fue cambiando de acuerdo a las 
comisiones organizadoras. 
 
El periodo de la autonomía o autogobierno (a partir de agosto 1998) se 
reglamenta la organización de la universidad, se sigue con la implementación de 
la infraestructura y equipamiento de las diferentes unidades académicas y 
administrativas. 
 
CREACIÓN DE LA EMPRESA 
La Universidad Nacional del Santa, se identifica para todos los actos oficiales 
como UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, sus siglas es UNS, tiene por RUC 
N° 20148309109, sus oficinas administrativas se encuentran ubicadas en la Av. 
Pacífico N° 508, Urb. Buenos Aires, su Campus Universitario en la Av. 
Universitaria S/N, del distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, 
Departamento de Ancash. 
 
Para el cumplimiento de sus fines dispone de Unidades Académicas y 
Administrativas. La Universidad Nacional del Santa, es una institución educativa 
pública, integrada por docentes, personal administrativo y estudiantes, se dedica 
a brindar servicios educativos a la población, fomenta e invierte en investigación, 
difusión del saber y cultura.  
 
El cumplimiento de sus fines y objetivos es financiado por el erario nacional, su 
presupuesto se rige por las disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía 







AUTORIDADES DE GOBIERNO AUTONOMO 
R. N° 007, 008  y 009-2008-AU-UNS 
 
Rector: 
Dr. Sixto Díaz Tello, profesor principal a dedicación exclusiva de la Facultad de 
Ingeniería – UNS 
Vicerrector Académico: 
Dra. Lía Adela Salazar Soto, profesora principal a dedicación exclusiva de la 
Facultad de Educación – UNS. 
Vicerrector de Investigación: 
Dr. Juan Fernando Merino Moya, profesor principal a dedicación exclusiva de la 
Facultad de Ciencias –UNS. 
Secretaria General: 
Ms. Rosendo Daniel Ramos 
 
FINALIDAD 
Brindar servicios educativos a la población, fomenta e invierte en investigación, 
difusión del saber y cultura. 
 
VISIÓN                                                                                                                    
En el año 2018, la Universidad Nacional del Santa es una institución líder que 
cuenta con sus escuelas de pregrado y postgrado acreditadas; participa en el 
desarrollo sostenible del país mediante la ciencia, la tecnología, la innovación y el 
sentido humano; practica la movilidad académica nacional e internacional en la 
sociedad del conocimiento; y sus egresados son profesionales líderes, 
competentes, creativos, proactivos y con una actitud ambiental responsable. 
 
MISIÓN 
La Universidad Nacional del Santa es una comunidad académica dedicada a la 
formación de profesionales; competentes, emprendedores y con sentido humano; 
a través de la creación y transmisión de conocimientos, basados en la 
investigación científica y tecnológica, en las actividades de extensión universitaria 
y proyección social; comprometida con el desarrollo del país. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA ENTIDAD   
 
 Conservar, acrecentar y trasmitir la cultura universal con sentido crítico y 
creativo y con preferente afirmación de los valores nacionales.  
 Formar científicos y profesionales de alta calidad académica, tecnológica y 
humanística, con sentido creativo y crítico, con sensibilidad social y ética, de 
acuerdo a las necesidades prioritarias de la región y del país. 
 Realizar Investigación en humanidades, ciencias y tecnología; así como 
fomentar las creaciones intelectuales y artísticas, adecuadas a los 
requerimientos y necesidades regionales y nacionales.  
 Extender y proyectar su acción a la comunidad, promoviendo su desarrollo 
integral. 
 Implementar y desarrollar una política coherente de capacitación, 
actualización y perfeccionamiento permanente del personal docente, alumnos 
y administrativos de acuerdo a las necesidades y prioridades de la institución. 
 Promover e incentivar la cooperación técnica, el intercambio científico, 
tecnológico y cultural con instituciones universitarias y organizaciones 
nacionales e internacionales como mecanismos de integración. 
 Contribuir a la búsqueda de la identidad cultural de la región y del país y la 
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FUENTE: Oficina de Presupuestos DPLAN - UNS 
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5,000,000.00 6,422,980.00 6,019,544.23 93.72%
2.09    RDR 1.3.14.199 Otros productos industriales 96,000.00 96,000.00 1,273.60 235.00 3,652.80 0.00 0.00 265.00 15.00 2,992.60 2,096.80 1,056.80 855.75 1,329.50 13,772.85 -82,227.15 14.35%
2.09    RDR 1.3.15.11 Venta de Publicaciones 24,900.00 24,900.00 106.00 60.00 4,061.00 10,190.00 4,452.00 3,950.00 1,876.00 7,456.00 4,134.00 3,122.00 4,296.00 1,202.00 44,905.00 20,005.00 180.34%
2.09    RDR 1.3.19.12 Venta de bases para licitación pública 0.00 0.00 1,002.75 70.00 2,976.00 1,472.00 40.00 20.00 180.00 1,626.00 50.00 30.00 515.00 2,885.00 10,866.75 10,866.75 0.00%
2.09    RDR 1.3.19.199 Otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00%
2.09    RDR 1.3.21.199 Otros registros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 140.00 140.00 0.00%
2.09    RDR 1.3.21.35 Rectif icación, actualizacion, entre otros 0.00 0.00 165.00 40.00 85.00 0.00 110.00 140.00 30.00 10.00 10.00 105.00 130.00 10.00 835.00 835.00 0.00%
2.09    RDR 1.3.23.11 Carnets 52,500.00 52,500.00 26.00 1,322.00 23.00 2,383.00 1,817.00 4,987.00 2,734.00 76.00 636.00 1,032.00 1,755.00 20.00 16,811.00 -35,689.00 32.02%
2.09    RDR 1.3.23.12 Derechos Examen de Admision 727,182.00 727,182.00 8,220.00 39,459.00 244,826.00 37,294.00 757.00 750.00 141,435.00 47,895.00 0.00 0.00 0.00 581.00 521,217.00 -205,965.00 71.68%
2.09    RDR 1.3.23.13 Grados y Titulos 494,250.00 494,250.00 34,948.00 22,852.00 15,413.00 17,962.00 15,726.00 16,630.00 15,461.00 27,983.00 19,646.00 17,770.00 24,116.00 14,607.00 243,114.00 -251,136.00 49.19%
2.09    RDR 1.3.23.14 Constancias y certif icados 0.00 0.00 18,131.00 14,658.00 28,430.00 12,770.00 8,570.00 10,051.00 16,800.00 14,094.20 9,620.00 7,780.00 9,460.00 8,535.00 158,899.20 158,899.20 0.00%
2.09    RDR 1.3.23.15 Derechos de inscripción 0.00 0.00 0.00 210.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.00 0.00%
2.09    RDR 1.3.23.16 Pensión de enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347.00 214.00 321.00 321.00 321.00 0.00 749.00 107.00 707.00 3,087.00 3,087.00 0.00%
2.09    RDR 1.3.23.17 Matriculas 598,080.00 598,080.00 1,170.00 580.00 14,287.50 99,612.50 2,967.99 3,087.00 1,950.80 90,257.40 22,161.00 2,822.80 2,091.40 992.30 241,980.69 -356,099.31 40.46%
2.09    RDR 1.3.23.18 Traslado y convalidaciones 28,700.00 28,700.00 30.00 60.00 230.00 660.00 130.00 70.00 0.00 80.00 20.00 10.00 40.00 24.00 1,354.00 -27,346.00 4.72%
2.09    RDR 1.3.23.19 Derechos universitarios 0.00 0.00 5.00 1,935.00 60.00 0.00 240.00 765.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,005.00 3,005.00 0.00%
2.09    RDR 1.3.23.199 Otros derechos administrativos 53,450.00 53,450.00 184,152.20 37,228.70 2,287.00 17,529.00 2,012.00 633.00 1,333.00 63,842.90 15,202.10 523.00 553.00 628.00 325,923.90 272,473.90 609.77%
2.09    RDR 1.3.210.11 Formularios 34,150.00 34,150.00 4,922.00 1,335.00 1,514.00 1,854.00 1,079.00 795.00 1,278.00 2,345.00 1,507.00 842.00 987.00 768.00 19,226.00 -14,924.00 56.30%
2.09    RDR 1.3.210.14 Legalización de Documentos 42,450.00 42,450.00 7,274.00 4,753.00 4,387.00 4,620.00 3,224.00 3,043.00 2,737.00 5,002.00 2,999.00 3,305.00 4,702.00 3,789.00 49,835.00 7,385.00 117.40%
2.09    RDR 1.3.210.199 Otros derechos administrativos 167,500.00 167,500.00 4,737.30 1,938.00 1,620.00 2,580.00 1,995.00 1,440.51 1,879.10 13,532.50 2,440.00 1,590.27 1,934.87 1,850.00 37,537.55 -129,962.45 22.41%
2.09    RDR 1.3.33.11 Enseñanza en Centro Preuniversitario 750,000.00 750,000.00 42,283.50 13,774.30 11,361.00 233,353.75 11,727.50 85.00 925.00 84,921.00 7,485.00 919.50 683.44 154,055.00 561,573.99 -188,426.01 74.88%










3.2. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS 
TABLA N° 01 
INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
FUENTE: Oficina de Presupuestos DPLAN – UNS  
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2.09    RDR 1.3.33.13 Pensión de enseñanza 0.00 0.00 11,319.00 4,448.00 41,867.00 6,758.00 11,547.00 12,011.00 49,132.00 47,165.00 15,255.00 10,464.00 19,836.00 72,125.00 301,927.00 301,927.00 0.00%
2.09    RDR 1.3.33.14 Derecho de Matricula 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,713.00 0.00 750.00 11,689.00 14,152.00 14,152.00 0.00%
2.09    RDR 1.3.33.15 Servicios Academicos 1,787,438.00 2,067,438.00 176,369.80 116,678.40 192,444.00 248,966.65 160,604.80 154,746.00 91,749.00 224,922.30 187,258.30 168,756.70 136,448.00 104,728.00 1,963,671.95 -103,766.05 94.98%
2.09    RDR 1.3.33.199 Otros servicio de Educación 35,700.00 35,700.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 51.00 -35,649.00 0.14%
2.09    RDR 1.3.33.299 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.00 0.00 250.00 50.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 1,150.00 0.00%
2.09    RDR 1.3.34.11 Atención Medica 18,900.00 18,900.00 0.00 77.50 206.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 323.50 -18,576.50 1.71%
2.09    RDR 1.3.34.12 Atencion Dental 21,700.00 21,700.00 282.50 150.00 180.00 35.00 481.50 265.00 215.00 462.50 292.50 75.00 116.00 234.00 2,789.00 -18,911.00 12.85%
2.09    RDR 1.3.34.13 Examen Psicologico y/o Siquiatrica 0.00 0.00 0.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 66.00 0.00%
2.09    RDR 1.3.34.199 Otros Servicios Medicos 0.00 0.00 30.00 40.70 0.00 984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,054.70 1,054.70 0.00%
2.09    RDR 1.3.35.399 Otros alquileres 24,800.00 24,800.00 665.00 1,600.00 900.00 600.00 1,100.00 1,000.00 1,400.00 6,300.00 600.00 600.00 1,350.00 1,671.00 17,786.00 -7,014.00 71.72%
2.09    RDR 1.3.39.199 Otros Servicios por administracion 26,400.00 26,400.00 801.00 221.50 2,012.50 12,438.90 225.40 236.30 198.50 2,009.70 355.16 202.40 316.20 499.40 19,516.96 -6,883.04 73.93%
2.09    RDR 1.3.39.23 Servicios de Investigacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 67.00 220.00 38.08 340.08 340.08 0.00%
2.09    RDR 1.5.11.11 Intereses por depositos distintos 0.00 0.00 160.04 132.37 104.37 130.58 139.13 109.86 94.63 95.32 156.14 164.38 127.31 101.32 1,515.45 1,515.45 0.00%
2.09    RDR 1.5.21.41 Multas Electorales 0.00 0.00 30.00 45.00 0.00 30.00 0.00 15.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00%
2.09    RDR 1.5.22.199 Otras Sanciones 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,424.00 0.00 74,411.28 0.00 0.00 17,549.22 0.00 4,935.70 107,720.20 107,720.20 0.00%
2.09    RDR 1.5.51.499 Otros ingresos diversos 0.00 0.00 389.33 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 2,129.33 2,129.33 0.00%
2.09    RDR 1.9.11.11 Saldos del Balance 0.00 759,654.00 0.00 0.00 759,653.96 0.00 0.00 0.00 178.81 30.00 0.00 50.00 20.00 0.00 759,932.77 278.77 100.04%
0.00 33,373,631.00 83,837,564.17 251.21%
4.13   DON. Y TRANS. 1.4.13.12 De los gobiernos regionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,317,982.00 0.00 0.00 0.00 5,317,982.00 5,317,982.00 0.00%
4.13   DON. Y TRANS. 1.5.11.11 Intereses por depositos distintos 0.00 0.00 252,886.37 5,863.78 6,125.72 5,763.35 12,250.92 2,629.66 1,848.95 932.62 1,185.79 1,495,909.04 316,703.02 7,705.54 2,109,804.76 2,109,804.76 0.00%
4.13   DON. Y TRANS. 1.9.11.11 Saldos del Balance 0.00 33,373,631.00 0.00 0.00 76,409,777.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,409,777.41 43,036,146.41 228.95%
19,959,387.00 20,010,785.00 26,811,755.18 133.99%
5.18. CANON 1.4.14.13 Canon Minero 19,150,120.00 19,150,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,263,207.36 0.00 0.00 44,963.41 25,308,170.77 6,158,050.77 132.16%
5.18. CANON 1.4.14.15 Canon Hidroenergetico 215,944.00 215,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,043.05 0.00 0.00 54,692.52 94,735.57 -121,208.43 43.87%
5.18. CANON 1.4.14.16 Canon Pesquero 502,793.00 502,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 712,738.40 0.00 0.00 254,005.85 966,744.25 463,951.25 192.27%
5.18. CANON 1.4.14.17 Canon Forestal 2,507.00 2,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 944.74 0.00 0.00 1.67 946.41 -1,560.59 37.75%
5.18. CANON 1.4.14.21 Regalias Mineras 88,023.00 88,023.00 17,672.16 11,997.56 12,284.67 0.00 0.00 8,813.91 0.00 0.00 9,049.10 0.00 0.00 12,233.69 72,051.09 -15,971.91 81.85%
5.18. CANON 1.5.11.11 Intereses por depositos distintos 0.00 0.00 6.22 0.92 0.93 0.90 0.93 0.90 0.93 0.93 0.90 0.93 0.90 0.93 16.32 16.32 0.00%
5.18. CANON 1.9.11.11 Saldos del Balance 0.00 51,398.00 0.00 0.00 369,090.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 369,090.77 317,692.77 718.10%




FUENTE: Oficina de Presupuestos DPLAN- UNS
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GRÁFICO N° 01 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 01 
Según el análisis del gráfico N° 01 que muestra la relación de los ingresos 
ejecutados con los presupuestados, observamos que de los Recursos 
Directamente Recaudado la partida 1.3.33.199 bajo concepto de Otros Servicios 
de Educación logro cumplir apenas el 0.14% del total que se había proyectado, 
siendo de esta manera el porcentaje más bajo, esto se debe a que la Universidad 
Nacional del Santa durante todo el año solo recaudo S/. 51.00 en los meses de 
abril y setiembre cuando a principios del año proyecto un ingreso de S/.35,700.00. 
En la partida 1.3.34.11 conocida dentro de los Recursos Directamente 
Recaudados como Atención Médica para el presente año tiene una variación de 
ingresos por S/.18,576.50 cumpliendo tan solo el 1.71% con relación a lo 
presupuestado que era S/. 18,900.00 y el devengado que es de S/. 323.50. Esto 
se debe principalmente a que la Universidad solo logró recaudar aquellos 
ingresos que son provenientes de los pagos por concepto de atención médica por 





GRÁFICO N° 02 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 02 
Según el análisis del gráfico N° 02 muestra el total de los ingresos recaudados por 
la Universidad Nacional de Santa que para el año 2012 que fueron de 
S/.116,668,853.58 que representa el 195% más de lo que se había 
presupuestado; es decir solo proyecto un ingreso de S/.59,807,396.00 
ocasionando un cambio en el manejo financiero.  
De los Recursos directamente recaudados se logró ejecutar para el periodo 2012 
S/.6,019,544.23 es decir logro cumplir el 93.72% del total que se había 
proyectado; es decir un ingreso por el importe de S/.6,422,980.00. 
De las Donaciones y Transferencias se logró ejecutar para el periodo 2012 
S/.83,837,564.17 que representa el 251.21% más de lo que se había proyectado; 
es decir un ingreso por el importe de S/.33,373,631.00. 
Del Canon se logró ejecutar para el periodo 2012 S/.26,811,755.18 que 
representa el 133.99% más de lo que se había proyectado; es decir un ingreso 




5,000,000.00 6,349,715.00 6,475,039.68 101.97%
2.09  RDR 1.3.14.199 Otros productos industriales 96,000.00 96,000.00 2,036.99 4,304.50 1,326.00 0.00 3,984.00 1,295.10 815.00 2,345.30 621.00 349.70 1,180.40 1,147.50 19,405.49 76,594.51 20.21%
2.09  RDR 1.3.15.11 Venta de Publicaciones 24,900.00 24,900.00 17,817.00 9,716.00 5,208.00 4,982.00 5,088.00 3,780.00 5,208.00 7,560.00 6,955.00 8,496.00 2,626.00 2,664.00 80,100.00 -55,200.00 321.69%
2.09  RDR 1.3.15.199 Otros productos de educacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.69 0.00 0.00 0.00 37.69 -37.69 0.00%
2.09  RDR 1.3.19.12 Venta de bases para licitación pública 0.00 0.00 165.00 980.00 6,060.00 395.00 25.00 5.00 0.00 110.00 0.00 20.00 0.00 600.00 8,360.00 -8,360.00 0.00%
2.09  RDR 1.3.21.14 Registro provedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 -5.00 0.00%
2.09  RDR 1.3.21.35 Rectif icación, actualizacion, entre otros 0.00 0.00 470.00 10.00 10.00 30.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 -540.00 0.00%
2.09  RDR 1.3.23.11 Carnets 52,500.00 52,500.00 1,432.00 11.00 0.00 1,569.00 1,979.00 2,181.50 2,724.00 296.00 530.00 1,170.50 222.00 96.00 12,211.00 40,289.00 23.26%
2.09  RDR 1.3.23.12 Derechos Examen de Admision 727,182.00 727,182.00 7,671.00 25,540.00 334,605.00 640.00 2,070.00 2,665.00 262,359.00 0.00 525.00 0.00 0.00 0.00 636,075.00 91,107.00 87.47%
2.09  RDR 1.3.23.13 Grados y Titulos 494,250.00 494,250.00 34,518.00 25,225.00 18,393.00 18,865.00 9,781.00 3,481.00 3,410.00 17,892.00 20,986.00 10,856.00 20,966.70 16,936.10 201,309.80 292,940.20 40.73%
2.09  RDR 1.3.23.14 Constancias y certif icados 0.00 0.00 13,137.00 26,700.00 18,515.00 20,270.00 3,705.00 5,860.00 12,056.00 28,265.00 36,746.50 9,581.50 17,235.00 11,730.00 203,801.00 -203,801.00 0.00%
2.09  RDR 1.3.23.16 Pensión de enseñanza 0.00 0.00 1,440.00 480.00 240.00 107.00 107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,374.00 -2,374.00 0.00%
2.09  RDR 1.3.23.17 Matriculas 598,080.00 598,080.00 780.00 780.00 2,467.00 264,599.55 3,022.00 995.50 200.00 574.00 218,835.50 2,296.00 2,114.00 3,782.00 500,445.55 97,634.45 83.68%
2.09  RDR 1.3.23.18 Traslado y convalidaciones 28,700.00 28,700.00 10.00 50.00 30.00 380.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 28,150.00 1.92%
2.09  RDR 1.3.23.19 Derechos universitarios 0.00 0.00 40.00 5,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,469.00 0.00 0.00 0.00 6,519.00 -6,519.00 0.00%
2.09  RDR 1.3.23.199 Otros derechos administrativos 53,450.00 53,450.00 47,934.00 197,128.35 30,056.80 100,923.70 12,945.99 9,138.20 3,594.60 57,044.92 57,867.45 9,815.50 4,506.91 3,302.05 534,258.47 -480,808.47 999.55%
2.09  RDR 1.3.210.11 Formularios 34,150.00 34,150.00 2,824.00 3,183.00 983.00 1,566.00 999.00 718.00 1,189.00 797.00 2,401.62 1,332.00 1,175.00 795.00 17,962.62 16,187.38 52.60%
2.09  RDR 1.3.210.14 Legalización de Documentos 42,450.00 42,450.00 6,175.00 5,980.00 7,556.00 4,638.00 1,920.00 493.00 888.00 2,345.00 882.00 1,548.70 1,854.00 1,307.00 35,586.70 6,863.30 83.83%
2.09  RDR 1.3.210.199 Otros derechos administrativos 167,500.00 167,500.00 3,739.00 3,031.00 1,345.00 3,124.50 1,531.38 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,782.88 154,717.12 7.63%
2.09  RDR 1.3.33.11 Enseñanza en Centro Preuniversitario 750,000.00 750,000.00 446,569.50 3,331.25 3,515.00 394,700.00 11,022.00 4,015.00 4,360.00 92,237.00 1,712.70 100.00 951.60 413,734.75 1,376,248.80 -626,248.80 183.50%
2.09  RDR 1.3.33.12 Servicio de Capacitacion 15,900.00 763,823.00 377,922.91 720.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378,972.91 384,850.09 49.62%
2.09  RDR 1.3.33.13 Pensión de enseñanza 0.00 0.00 13,381.00 28,633.00 42,042.50 67,336.00 51,287.00 47,800.00 55,152.50 30,277.50 34,118.00 33,521.50 21,918.00 92,411.00 517,878.00 -517,878.00 0.00%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
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2.09  RDR 1.3.33.14 Derecho de Matricula 0.00 0.00 7,640.00 3,236.00 3,604.00 1,762.00 17,831.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,073.00 -34,073.00 0.00%
2.09  RDR 1.3.33.15 Servicios Academicos 1,787,438.00 2,097,438.00 176,513.50 88,632.17 83,223.50 88,139.00 114,979.50 104,684.50 163,169.50 181,811.00 177,444.18 165,122.70 103,165.30 62,293.00 1,509,177.85 588,260.15 71.95%
2.09  RDR 1.3.33.199 Otros servicio de Educación 35,700.00 35,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.90 90.00 0.00 120.90 35,579.10 0.34%
2.09  RDR 1.3.33.299 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.00 -1,540.00 0.00%
2.09  RDR 1.3.34.11 Atención Medica 18,900.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,900.00 0.00%
2.09  RDR 1.3.34.12 Atencion Dental 21,700.00 21,700.00 80.00 90.00 185.00 180.00 40.00 205.00 0.00 209.00 0.00 709.00 329.50 294.50 2,322.00 19,378.00 10.70%
2.09  RDR 1.3.34.199 Otros Servicios Medicos 0.00 0.00 71.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.70 -71.70 0.00%
2.09  RDR 1.3.35.399 Otros alquileres 24,800.00 24,800.00 615.00 615.00 300.00 1,200.00 900.00 712.00 2,160.00 2,204.00 300.00 815.00 0.00 0.00 9,821.00 14,979.00 39.60%
2.09  RDR 1.3.39.199 Otros Servicios por administracion 26,400.00 26,400.00 360.80 189.20 311.40 5,872.66 383.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 819.00 8,041.16 18,358.84 30.46%
2.09  RDR 1.3.39.23 Servicios de Investigacion 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00 0.00 0.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 407.00 -407.00 0.00%
2.09  RDR 1.5.11.11 Intereses por depositos distintos 0.00 0.00 86.71 84.21 327.60 892.07 33.23 29.20 30.04 27.64 27.63 8,388.19 1,366.36 865.27 12,158.15 -12,158.15 0.00%
2.09  RDR 1.5.21.41 Multas Electorales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 -15.00 0.00%
2.09  RDR 1.5.22.199 Otras Sanciones 0.00 0.00 24,300.00 0.00 0.00 26,019.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,211.75 56,531.28 -56,531.28 0.00%
2.09  RDR 1.5.51.499 Otros ingresos diversos 0.00 0.00 0.00 315.00 0.00 0.00 0.00 176.25 123.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 614.61 -614.61 0.00%
2.09  RDR 1.9.11.11 Saldos del Balance 0.00 291,792.00 293,266.72 0.00 50.00 210.00 0.00 0.00 0.00 900.40 295.00 0.00 0.00 0.00 294,722.12 -2,930.12 101.00%
0.00 58585076.00 4223.85 59284343.71 101.19%
4.13   DON. Y TRANS. 1.5.11.11 Intereses por depositos distintos 0.00 0.00 3,785.74 3,404.96 3,768.45 76,816.57 581,362.49 4,530.24 4,544.36 4,450.86 4,200.38 4,223.85 4,055.08 4,124.48 699,267.46 -699,267.46 0.00%
4.13   DON. Y TRANS. 1.9.11.11 Saldos del Balance 0.00 58,585,076.00 58,585,076.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,585,076.25 -0.25 100.00%
25,920,706.00 25,920,706.00 53,413,282.41 206.06%
5.18. CANON 1.4.14.13 Canon Minero 24,489,365.00 24,489,365.00 0.00 0.00 287,252.29 25,539.18 0.00 4,925.05 25,218,568.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,536,285.22 -1,046,920.22 104.27%
5.18. CANON 1.4.14.15 Canon Hidroenergetico 161,528.00 161,528.00 0.00 0.00 82,590.23 27,439.27 27,306.01 39.97 0.00 73,664.03 0.00 24,554.68 24,554.68 24,554.68 284,703.55 -123,175.55 176.26%
5.18. CANON 1.4.14.16 Canon Pesquero 633,301.00 633,301.00 0.00 0.00 250,786.60 124,094.82 80,603.73 221.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,335.69 526,042.28 107,258.72 83.06%
5.18. CANON 1.4.14.17 Canon Forestal 2,146.00 2,146.00 0.00 0.00 10.51 0.94 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.63 2,134.37 0.54%
5.18. CANON 1.4.14.21 Regalias Mineras 634,366.00 634,366.00 0.00 0.00 23,445.31 30,327.82 0.00 93.64 17,523.70 146.28 0.00 28,787.21 0.00 0.00 100,323.96 534,042.04 15.81%
5.18. CANON 1.5.11.11 Intereses por depositos distintos 0.00 0.00 0.62 0.56 0.62 0.60 0.63 0.60 66,073.33 17,463.97 0.60 24,215.20 30,772.78 15,631.08 154,160.59 -154,160.59 0.00%
5.18. CANON 1.9.11.11 Saldos del Balance 0.00 0.00 26,811,755.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,811,755.18 -26,811,755.18 0.00%
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GRÁFICO N° 03 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 03 
Según el análisis del gráfico N°03 que refleja los porcentajes de los ingresos 
ejecutados dentro del grupo de los Recursos Directamente Recaudados en la 
partida 1.3.33.199 denominado Otros Servicios de Educación existe una variación 
en el monto entre lo presupuestado y devengado de S/.35,579.10, lo que significa 
que existe un cumplimiento de tan solo un 0.34% en relación a lo planificado. Esto 
se debe  a aquellos ingresos por los servicios de educación brindado por la 
Universidad Nacional del Santa, que durante todo el año solo se obtuvo ingresos 
en el mes de octubre y noviembre por un total de S/. 120.90. 
De acuerdo al grafico de porcentajes que muestra la relación de los ingresos 
ejecutados con los presupuestados, observamos que de los Recursos obtenidos 
por el Canon, la partida 1.4.14.17 conocida bajo concepto de Canon Forestal 
logro cumplir apenas el 0.54% del total que se había proyectado para el presente 
año, esto se debe a aquellos ingresos que gozan los gobiernos nacionales en 
este caso la Universidad Nacional del Santa, refleja que para finalizar el año 2013 
solo recaudo S/.11.63 cuando a principios de año proyecto un ingreso de 
S/.2,146.00, una variación muy significativa de acuerdo a las tablas de ingresos. 
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GRÁFICO N° 04  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 04 
Según el análisis del gráfico N° 04 muestra el total de los ingresos recaudados por 
la Universidad Nacional de Santa que para el año 2013 que fueron de 
S/.119,172,665.80 que representa el 131.17% más de lo que se había 
presupuestado; es decir solo proyecto un ingreso de S/.90,855,497.00 
ocasionando un cambio en el manejo financiero.  
De los Recursos directamente recaudados se logró ejecutar para el periodo 2013 
S/.6,475,039.68 que representa el 101.97% más de lo que se había proyectado; 
es decir un ingreso por el importe de S/.6,349,715.00. 
De las Donaciones y Transferencias se logró ejecutar para el periodo 2013 
S/.59,284,343.71 que representa el 101.19% más de lo que se había proyectado; 
es decir un ingreso por el importe de S/.58,585,076.00. 
De los Recursos Determinados logró ejecutar para el periodo 2013 
S/.53,413,282.41 que representa el 206.06% más de lo que se había proyectado; 
es decir  un ingreso por el importe de S/.25,920,706.00. 
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6,500,000.00 8,309,141.00 8,350,986.38 100.50%
2.09 RDR 1.3.14.199 Otros productos industriales 98,000.00 98,000.00 0.00 0.00 0.00 731.80 591.00 1,199.00 1,089.25 145.50 469.90 297.20 1,280.60 385.00 6,189.25 -91,810.75 6.32%
2.09 RDR 1.3.15.11 Venta de Publicaciones 26,000.00 26,000.00 20,267.00 13,880.00 7,415.00 5,500.00 8,583.00 6,972.00 4,146.00 6,236.00 14,802.00 6,925.00 -120.00 0.00 94,606.00 68,606.00 363.87%
2.09 RDR 1.3.19.12 Venta de bases para licitación pública 0.00 0.00 412.00 1,440.00 1,988.00 0.00 25.00 300.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00 4,300.00 0.00%
2.09 RDR 1.3.19.199 Otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730.20 0.00 0.00 0.00 0.00 730.20 730.20 0.00%
2.09 RDR 1.3.21.35 Rectif icación, actualizacion, entre otros 0.00 0.00 0.00 1,468.00 371.00 562.00 318.00 427.00 1,231.00 971.00 795.00 645.00 798.00 590.00 8,176.00 8,176.00 0.00%
2.09 RDR 1.3.23.11 Carnets 60,000.00 60,000.00 116.00 182.00 58.00 1,583.00 625.00 215.00 179.00 2,176.00 7,210.00 1,670.00 111.00 62.00 14,187.00 -45,813.00 23.65%
2.09 RDR 1.3.23.12 Derechos Examen de Admision 895,000.00 895,000.00 9,820.00 189,764.00 247,658.00 1,467.00 113.00 0.00 59,520.00 217,149.00 89.00 760.00 21.00 4,894.00 731,255.00 -163,745.00 81.70%
2.09 RDR 1.3.23.13 Grados y Titulos 580,000.00 580,000.00 53,613.80 42,756.00 16,822.50 17,055.50 7,410.00 9,490.00 28,012.00 20,684.80 18,018.00 16,667.00 18,222.00 13,806.00 262,557.60 -317,442.40 45.27%
2.09 RDR 1.3.23.14 Constancias y certif icados 0.00 0.00 23,627.00 25,113.00 14,515.00 11,135.00 8,025.00 5,166.00 15,040.00 10,019.00 9,450.00 9,008.00 9,183.00 8,539.00 148,820.00 148,820.00 0.00%
2.09 RDR 1.3.23.17 Matriculas 652,000.00 652,000.00 659.00 1,174.00 245,707.00 43,829.00 2,872.50 1,323.00 1,098.00 286,836.60 6,542.00 1,888.50 5,329.00 1,195.00 598,453.60 -53,546.40 91.79%
2.09 RDR 1.3.23.18 Traslado y convalidaciones 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30,000.00 0.00%
2.09 RDR 1.3.23.19 Derechos universitarios 0.00 0.00 71.72 0.00 13.10 206.00 0.00 0.00 219.10 0.00 0.00 0.00 100.60 0.00 610.52 610.52 0.00%
2.09 RDR 1.3.23.199 Otros derechos administrativos 72,000.00 72,000.00 27,343.55 6,118.53 7,918.53 5,961.79 3,560.73 2,171.73 5,865.51 7,549.80 3,762.63 3,336.65 2,488.66 2,386.71 78,464.82 6,464.82 108.98%
2.09 RDR 1.3.29.199 Otros derechos administrativos de indus. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.00 118.00 0.00%
2.09 RDR 1.3.210.11 Formularios 36,000.00 36,000.00 3,434.70 1,180.00 994.00 1,172.00 725.00 663.00 816.00 2,850.00 921.00 801.00 757.00 726.00 15,039.70 -20,960.30 41.78%
2.09 RDR 1.3.210.14 Legalización de Documentos 52,000.00 52,000.00 3,250.80 2,075.00 3,912.20 2,396.00 825.00 509.00 1,305.00 1,558.50 1,677.00 1,458.00 1,316.50 1,141.00 21,424.00 -30,576.00 41.20%
2.09 RDR 1.3.210.199 Otros derechos administrativos 190,000.00 190,000.00 0.00 504.00 150.00 204.00 114.00 162.00 517.00 493.00 312.00 264.00 300.00 222.00 3,242.00 -186,758.00 1.71%
2.09 RDR 1.3.33.11 Enseñanza en Centro Preuniversitario 1,100,000.00 1,100,000.00 109,832.45 8,497.50 17,161.76 355,721.20 1,439.00 2,622.75 4,437.25 143,336.95 78,238.50 37,498.75 875.00 301,563.00 1,061,224.11 -38,775.89 96.47%
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2.09 RDR 1.3.33.13 Pensión de enseñanza 0.00 0.00 18,512.50 35,833.00 65,411.00 55,997.50 45,447.50 50,941.00 64,025.00 52,097.00 56,206.00 50,590.00 48,523.00 86,157.00 629,740.50 629,740.50 0.00%
2.09 RDR 1.3.33.15 Servicios Academicos 2,025,000.00 2,425,000.00 302,506.20 219,707.90 131,559.65 184,982.40 142,661.00 120,152.72 153,452.70 183,893.90 150,027.16 149,643.22 188,838.50 164,002.54 2,091,427.89 -333,572.11 86.24%
2.09 RDR 1.3.33.199 Otros servicio de Educación 38,100.00 38,100.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,045.00 -28,055.00 26.36%
2.09 RDR 1.3.33.299 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 108.00 108.00 0.00%
2.09 RDR 1.3.34.11 Atención Medica 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20,000.00 0.00%
2.09 RDR 1.3.34.12 Atencion Dental 24,500.00 24,500.00 476.00 30.00 97.00 55.00 40.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 748.00 -23,752.00 3.05%
2.09 RDR 1.3.35.399 Otros alquileres 26,400.00 26,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 7,100.00 2,715.00 450.00 1,609.00 -259.00 20,216.92 6,459.38 38,296.30 11,896.30 145.06%
2.09 RDR 1.3.39.199 Otros Servicios por administracion 35,000.00 35,000.00 1,674.00 105.00 0.00 140.00 110.00 540.00 525.00 15.00 140.00 2,767.00 -1,296.00 60.00 4,780.00 -30,220.00 13.66%
2.09 RDR 1.5.11.11 Intereses por depositos distintos 0.00 0.00 1,342.59 17.51 4,147.86 1,987.21 1,287.13 695.17 721.22 3,257.53 32.46 7,405.98 25.43 3,837.72 24,757.81 24,757.81 0.00%
2.09 RDR 1.5.22.199 Otras Sanciones 0.00 0.00 8,603.79 2,924.77 66,126.50 0.00 0.00 8,523.25 535.20 -1,162.30 106.90 0.00 3,457.85 0.00 89,115.96 89,115.96 0.00%
2.09 RDR 1.9.11.11 Saldos del Balance 0.00 820,730.00 0.00 0.00 820,730.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 820,730.15 0.15 100.00%
0.00 16,765,086.00 45,456,712.46 271.14%
4.13. DON Y TRANS. 1.5.11.11 Intereses por depositos distintos 0.00 0.00 4,012.62 3,539.30 3,681.91 3,350.03 3,237.00 3,063.67 3,074.02 2,974.83 2,800.94 2,853.87 2,707.71 2,756.25 38,052.15 38,052.15 0.00%
4.13. DON Y TRANS. 1.5.51.499 Otros ingresos diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00%
4.13. DON Y TRANS. 1.9.11.11 Saldos del Balance 0.00 16,765,086.00 0.00 0.00 45,410,660.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,410,660.31 28,645,574.31 270.86%
24,303,794.00 18,300,316.00 74,247,779.02 405.72%
5.18. CANON 1.4.14.13 Canon Minero 23,108,522.00 17,296,458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,380,282.02 0.00 0.00 0.00 109,575.92 0.00 0.00 18,489,857.94 1,193,399.94 106.90%
5.18. CANON 1.4.14.15 Canon Hidroenergetico 297,428.00 249,092.00 49,109.36 24,554.68 24,554.68 24,554.68 24,554.67 0.00 44,169.36 22,084.68 22,084.68 22,084.68 22,084.68 22,084.68 301,920.83 52,828.83 121.21%
5.18. CANON 1.4.14.16 Canon Pesquero 713,015.00 615,727.00 204,469.81 70,335.69 200,433.82 70,335.69 70,335.68 0.00 0.00 0.00 0.00 44,899.18 60,155.40 54,216.42 775,181.69 159,454.69 125.90%
5.18. CANON 1.4.14.17 Canon Forestal 944.00 944.00 943.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 943.30 -0.70 99.93%
5.18. CANON 1.4.14.21 Regalias Mineras 183,885.00 138,095.00 27,603.85 0.00 0.00 10,400.58 0.00 0.00 16,591.98 0.00 2,987.70 15,956.34 0.00 0.00 73,540.45 -64,554.55 53.25%
5.18. CANON 1.5.11.11 Intereses por depositos distintos 0.00 0.00 428,074.16 0.56 96,265.25 193,969.16 14,144.94 59,540.69 77,834.51 78,770.25 0.00 108,014.91 63,947.54 72,490.43 1,193,052.40 1,193,052.40 0.00%
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GRÁFICO N° 05 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 05 
De acuerdo a la interpretación que se le puede dar al grafico N° 05 muestra que 
dentro del grupo de los Recursos Directamente Recaudados, la partida 
1.3.210.199 conocida como Otros Derechos Administrativos existe una variación 
en el monto entre lo presupuestado y lo devengado por S/.186,758.00, 
significando un cumplimiento de tan solo 1.71% en relación a lo proyectado. Esto 
se ve reflejado en todos los meses contando con tan poca recaudación, cuando a 
principios de año pronosticaron tener un buen ingreso por Derechos 
Administrativos. 
De acuerdo al grafico que refleja el porcentaje de los ingresos ejecutados, nos 
muestra la relación de los ingresos ejecutados con los presupuestados, 
observamos que de los Recursos Directamente Recaudados, la partida 1.3.34.12 
conocida como Atención Dental, obtuvo ingresos por los Servicios en los 
Establecimientos de Salud, reflejando un nivel de cumplimiento de 3.05% del total 
que se había proyectado. Siendo así durante todo el año se obtuvo un ingreso de 
S/. 748.00 recaudado en los seis primeros meses del año, cuando en un inicio se 




GRÁFICO N° 06 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 06 
Según el análisis del gráfico N° 06 muestra el total de los ingresos recaudados por 
la Universidad Nacional de Santa que para el año 2014 que fueron de 
S/.128,055,477.86 que representa el 295.23% más de lo que se había 
presupuestado; es decir solo proyecto un ingreso de S/.43,374,543.00  
ocasionando un cambio en el manejo financiero.  
De los Recursos directamente recaudados se logró ejecutar para el periodo 2014 
S/.8,350.986.38 que representa el 100.50% más de lo que se había proyectado; 
es decir un ingreso por el importe de S/.8,309,141.00 
De las Donaciones y Transferencias se logró ejecutar para el periodo 2014 
S/.45,456,712.46 que representa el 271.14% más de lo que se había proyectado; 
es decir un ingreso por el importe de S/.16,765,086.00. 
De los Recursos Determinados logró ejecutar para el periodo 2014 
S/.74,247,779.02 que representa el 405.72% más de lo que se había proyectado; 




6,650,000.00 12,403,549.00 11,880,190.16 95.78%
2.09. RDR 1.3.14.199 Otros productos industriales 98,000.00 98,000.00 443.00 120.00 100.00 659.50 636.50 0.00 454.50 37.50 779.40 925.50 42.00 2,227.00 6,424.90 -91,575.10 6.56%
2.09. RDR 1.3.15.11 Venta de Publicaciones 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 360.00 11,730.00 3,990.00 9,728.00 9,778.00 9,902.00 12,183.00 11,787.00 9,821.00 12,828.00 92,107.00 66,107.00 354.26%
2.09. RDR 1.3.19.12 Venta de bases para licitación pública 0.00 0.00 0.00 1,050.00 3,835.00 20.00 65.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 4,980.00 4,980.00 0.00%
2.09. RDR 1.3.21.15 Expedicionde partidas certif icadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 142.00 154.00 154.00 0.00%
2.09. RDR 1.3.21.35 Rectif icación, actualizacion, entre otros 0.00 0.00 1,844.00 1,156.00 454.00 585.00 665.00 490.00 850.00 580.00 599.00 1,025.00 900.00 1,395.00 10,543.00 10,543.00 0.00%
2.09. RDR 1.3.23.11 Carnets 60,000.00 60,000.00 6.00 10.00 80.00 2,992.00 1,628.00 2,155.00 172.00 374.00 427.00 226.00 66.00 12.00 8,148.00 -51,852.00 13.58%
2.09. RDR 1.3.23.12 Derechos Examen de Admision 895,000.00 895,000.00 19,190.00 245,729.00 202,607.00 292.50 142.50 20.00 100,626.00 173,595.00 9,375.00 95.00 340.00 3,865.00 755,877.00 -139,123.00 84.46%
2.09. RDR 1.3.23.13 Grados y Titulos 580,000.00 580,000.00 36,144.00 22,449.00 9,815.00 14,075.00 13,363.00 10,131.00 17,254.00 15,236.00 13,514.00 23,175.00 30,468.00 34,300.00 239,924.00 -340,076.00 41.37%
2.09. RDR 1.3.23.14 Constancias y certif icados 0.00 0.00 23,823.00 15,130.00 17,041.00 12,781.00 7,572.00 6,089.00 10,671.00 10,375.00 8,791.00 8,492.00 7,941.00 15,991.00 144,697.00 144,697.00 0.00%
2.09. RDR 1.3.23.17 Matriculas 652,000.00 652,000.00 1,614.00 2,131.00 293,507.45 55,072.00 4,766.00 330.00 1,931.10 356,820.90 16,535.50 6,982.50 2,511.00 138,384.60 880,586.05 228,586.05 135.06%
2.09. RDR 1.3.23.18 Traslado y convalidaciones 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 9.00 157.00 -10.00 47.00 550.00 48.00 14.00 0.00 328.00 1,143.00 -28,857.00 3.81%
2.09. RDR 1.3.23.19 Derechos universitarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.00 14.00 100.00 6,010.00 33,580.00 999.00 699.00 598.00 31,615.00 73,870.00 73,870.00 0.00%
2.09. RDR 1.3.23.199 Otros derechos administrativos 72,000.00 72,000.00 24,423.05 7,003.46 6,371.26 3,407.05 2,091.33 1,262.75 2,868.37 8,258.83 3,917.38 3,277.18 2,770.53 10,229.18 75,880.37 3,880.37 105.39%
2.09. RDR 1.3.210.11 Formularios 36,000.00 36,000.00 2,593.00 970.80 2,598.00 2,190.00 1,810.00 1,134.00 1,859.00 3,712.00 2,025.00 2,525.00 2,195.00 6,156.00 29,767.80 -6,232.20 82.69%
2.09. RDR 1.3.210.14 Legalización de Documentos 52,000.00 52,000.00 1,762.00 1,627.00 2,486.00 935.00 1,149.00 767.00 1,223.00 1,096.00 1,052.00 1,213.00 1,163.00 1,327.00 15,800.00 -36,200.00 30.38%
2.09. RDR 1.3.210.15 Certif icaciones diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 246.00 174.00 348.00 316.00 428.00 390.00 354.00 532.00 2,830.00 2,830.00 0.00%
2.09. RDR 1.3.210.111 Acceso a la Informacion Publica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00%
2.09. RDR 1.3.210.199 Otros derechos administrativos 190,000.00 190,000.00 720.00 408.00 189.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,497.00 -188,503.00 0.79%
2.09. RDR 1.3.33.11 Enseñanza en Centro Preuniversitario 1,100,000.00 1,100,000.00 367,018.80 3,600.00 67,067.00 333,819.00 6,725.00 919.00 5,400.00 45,916.00 156,363.00 135.00 5,884.50 632,765.00 1,625,612.30 525,612.30 147.78%
2.09. RDR 1.3.33.12 Servicio de Capacitacion 540,000.00 5,569,170.00 0.00 2,590,905.15 0.00 0.00 0.00 240,226.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,831,131.39 -2,738,038.61 50.84%
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2.09. RDR 1.3.33.15 Servicios Academicos 2,175,000.00 2,175,000.00 439,320.30 220,999.80 217,750.90 271,398.10 209,698.44 167,784.30 167,640.00 183,173.00 230,266.00 264,785.00 152,035.00 145,417.00 2,670,267.84 495,267.84 122.77%
2.09. RDR 1.3.33.199 Otros servicio de Educación 38,100.00 38,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -38,100.00 0.00%
2.09. RDR 1.3.33.299 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.00 0.00 1,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 728.90 496.00 26.50 2,771.40 2,771.40 0.00%
2.09. RDR 1.3.34.11 Atención Medica 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20,000.00 0.00%
2.09. RDR 1.3.34.12 Atencion Dental 24,500.00 24,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.00 485.00 635.00 355.00 638.00 670.00 470.00 3,468.00 -21,032.00 14.16%
2.09. RDR 1.3.35.11 Edif icios e instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 5,253.00 0.00 8,012.00 -901.00 4,724.00 21,235.00 -2,780.00 -309.00 39,234.00 39,234.00 0.00%
2.09. RDR 1.3.35.399 Otros alquileres 26,400.00 26,400.00 15,524.00 659.00 291.00 648.00 610.00 2,963.20 0.00 9,840.00 -1,628.00 5,398.90 786.00 775.00 35,867.10 9,467.10 135.86%
2.09. RDR 1.3.39.199 Otros Servicios por administracion 35,000.00 35,000.00 700.00 1,400.00 400.00 55.00 40.00 55.00 410.00 405.00 340.00 480.00 205.00 145.00 4,635.00 -30,365.00 13.24%
2.09. RDR 1.5.11.11 Intereses por depositos distintos 0.00 0.00 2,283.57 2,657.12 1,505.83 4,181.28 2,643.00 2,350.48 2,718.32 4,594.16 4,076.59 1,691.27 1,165.57 3,964.58 33,831.77 33,831.77 0.00%
2.09. RDR 1.5.22.199 Otras Sanciones 0.00 0.00 1,345.00 0.00 3,328.96 1,231.50 3,882.97 0.00 0.00 73,058.96 4,850.38 491.11 3,046.70 83.40 91,318.98 91,318.98 0.00%
2.09. RDR 1.5.51.499 Otros ingresos diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 2,023.00 790.00 6,291.80 690.00 208,798.43 0.00 0.00 0.00 50,010.00 429,168.40 697,771.63 697,771.63 0.00%
2.09. RDR 1.9.11.11 Saldos del Balance 0.00 724,379.00 720,836.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 95.00 0.00 0.00 0.00 721,030.63 -3,348.37 99.54%
0.00 14,672,525.00 31,878,731.76 217.27%
4.13. DON. Y TRANS 1.5.11.11 Intereses por depositos distintos 0.00 0.00 2,738.43 2,463.45 2,712.70 2,608.03 2,671.84 2,511.76 2,554.15 2,416.56 2,147.47 2,212.06 2,139.49 2,058.93 29,234.87 29,234.87 0.00%
4.13. DON. Y TRANS 1.9.11.11 Saldos del Balance 0.00 14,672,525.00 31,849,496.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,849,496.89 17,176,971.89 217.07%
11,514,894.00 14,219,357.00 87,561,577.78 615.79%
5.18.CANON 1.4.14.13 Canon Minero 10,487,146.00 9,998,622.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,493,756.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,493,756.11 495,134.11 104.95%
5.18.CANON 1.4.14.15 Canon Hidroenergetico 260,740.00 256,166.00 22,084.68 22,084.68 22,084.68 22,084.68 22,084.67 0.00 129,036.00 64,518.00 64,518.00 64,518.00 64,518.00 64,518.00 562,049.39 305,883.39 219.41%
5.18.CANON 1.4.14.16 Canon Pesquero 680,177.00 442,237.00 60,155.40 60,155.40 88,148.57 60,155.40 60,155.40 0.00 0.00 0.00 71,958.26 14,685.14 14,685.14 14,685.14 444,783.85 2,546.85 100.58%
5.18.CANON 1.4.14.17 Canon Forestal 944.00 944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -944.00 0.00%
5.18.CANON 1.4.14.21 Regalias Mineras 85,887.00 34,212.00 8,237.07 0.00 0.00 8,658.27 0.00 0.00 12,049.51 0.00 0.00 65,624.93 0.00 0.00 94,569.78 60,357.78 276.42%
5.18.CANON 1.5.11.11 Intereses por depositos distintos 0.00 0.00 138,645.79 87,242.46 130,455.21 207,634.70 186,360.65 172,069.64 181,070.73 127,623.40 143,312.45 101,557.63 125,748.29 130,693.18 1,732,414.13 1,732,414.13 0.00%
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GRÁFICO N° 07 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 07 
Según el análisis del gráfico N° 07 que muestra la relación de los ingresos 
ejecutados con los presupuestados, observamos que de los Recursos 
Directamente Recaudados, la partida 1.3.210.199 conocida como Otros Derechos 
Administrativos, obtuvo ingresos por Pagos de Derechos Administrativos, 
reflejando tan solo un nivel de cumplimiento de 0.79% del total que se había 
proyectado. Siendo así durante todo el año se obtuvo ingreso de S/.1,497.00, 
cuando en un inicio se proyectó un ingreso de S/.190,000.00. 
Dentro del grupo de los Recursos Directamente Recaudados, se puede observar 
la partida 1.3.23.18 denominado Traslado y Convalidaciones, existe una variación 
en el monto entre lo presupuestado y lo devengado por S/.28,857.00 significando 
un nivel de cumplimiento de 3.81% en relación a lo proyectado. Estos ingresos se 
refleja en algunos meses pero en proporciones significativas, pequeñas ya que 
probablemente no hubo ingresos de nuevos alumnos a la Universidad Nacional 






GRÁFICO N° 08 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 08 
Según el análisis del gráfico N° 08  muestra el total de los ingresos recaudados 
por la Universidad Nacional de Santa que para el año 2015 que fueron de 
S/.131,320,499.70 que representa el 318% más de lo que se había 
presupuestado; es decir solo proyecto un ingreso de S/.41,295,431.00 
ocasionando un cambio en el manejo financiero.  
De los Recursos directamente recaudados se logró ejecutar para el periodo 2015 
S/.11,880,190.16 reflejando u nivel de cumplimiento de  95.78% de lo que se 
había proyectado; es decir un ingreso por el importe de S/.12,403,549.00 
De las Donaciones y Transferencias se logró ejecutar para el periodo 2015 
S/.31,878,731.76 que representa el 217.27% más de lo que se había proyectado; 
es decir un ingreso por el importe de S/.14,672,525.00. 
De los Recursos Determinados logró ejecutar para el periodo 2015 
S/.87,561,577.78 que representa el 615.79% más de lo que se había proyectado; 





7,500,400.00 11,585,380.00 11,116,624.20 95.95%
2.09 RDR 1.3.14.199 Otros productos industriales 98,000.00 98,000.00 1,654.20 631.00 150.00 369.00 811.00 1,164.00 1,853.60 950.40 225.00 70.00 845.70 2,430.50 11,154.40 -86,845.60 11.38%
2.09 RDR 1.3.15.11 Venta de Publicaciones 26,000.00 26,000.00 25,556.00 17,938.00 11,759.00 13,591.00 10,276.00 12,374.00 9,408.00 11,928.00 17,356.00 13,260.00 4,362.00 5,828.00 153,636.00 127,636.00 590.91%
2.09 RDR 1.3.19.12 Venta de bases para licitación pública 0.00 0.00 0.00 0.00 3,655.00 0.00 650.00 10.00 0.00 0.00 275.00 75.00 125.00 0.00 4,790.00 4,790.00 0.00%
2.09 RDR 1.3.21.14 Registro provedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00%
2.09 RDR 1.3.21.35 Rectif icación, actualizacion, entre otros 0.00 0.00 1,668.00 570.00 480.00 655.00 815.00 600.00 885.00 1,090.00 782.00 645.00 405.00 375.00 8,970.00 8,970.00 0.00%
2.09 RDR 1.3.23.11 Carnets 60,000.00 60,000.00 0.00 2.00 49.00 5,807.00 5,555.00 1,290.00 257.00 50.00 1,797.00 463.00 24.00 69.00 15,363.00 -44,637.00 25.61%
2.09 RDR 1.3.23.12 Derechos Examen de Admision 895,000.00 895,000.00 24,943.00 204,553.00 264,287.00 5,808.00 279.00 841.00 18,823.00 338,336.00 18,995.50 255.00 96.00 192.00 877,408.50 -17,591.50 98.03%
2.09 RDR 1.3.23.13 Grados y Titulos 580,000.00 580,000.00 34,452.00 12,637.00 13,926.00 19,472.00 15,097.00 12,795.00 19,406.00 26,162.00 16,447.00 16,049.00 10,947.00 9,995.00 207,385.00 -372,615.00 35.76%
2.09 RDR 1.3.23.14 Constancias y certif icados 0.00 0.00 24,116.00 16,514.00 16,072.00 12,233.00 9,738.00 9,104.00 12,366.00 21,212.00 10,135.00 9,111.00 7,664.00 6,818.00 155,083.00 155,083.00 0.00%
2.09 RDR 1.3.23.15 Derechos de inscripcion 0.00 0.00 0.00 0.00 495.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 531.00 531.00 0.00%
2.09 RDR 1.3.23.17 Matriculas 652,000.00 652,000.00 74,327.90 4,161.50 322,666.40 14,918.50 2,331.50 2,515.00 2,224.00 325,119.10 11,985.00 1,476.50 1,018.00 380.00 763,123.40 111,123.40 117.04%
2.09 RDR 1.3.23.18 Traslado y convalidaciones 30,000.00 30,000.00 69.00 172.00 275.00 212.00 14.00 0.00 135.00 469.00 356.00 10.00 40.00 0.00 1,752.00 -28,248.00 5.84%
2.09 RDR 1.3.23.19 Derechos universitarios 0.00 0.00 30.00 980.00 1,935.00 0.00 0.00 0.00 1,935.00 34,970.00 65.00 200.00 414.00 15.00 40,544.00 40,544.00 0.00%
2.09 RDR 1.3.23.199 Otros derechos administrativos 72,000.00 72,000.00 17,641.88 3,958.36 3,583.67 3,237.44 8,999.35 12,631.08 9,479.61 4,965.47 2,869.92 2,213.59 4,621.35 1,315.74 75,517.46 3,517.46 104.89%
2.09 RDR 1.3.210.11 Formularios 36,000.00 36,000.00 3,191.00 1,949.00 3,213.00 2,704.10 2,100.00 1,595.00 2,372.00 3,278.00 2,847.00 1,905.00 1,146.00 1,616.00 27,916.10 -8,083.90 77.54%
2.09 RDR 1.3.210.14 Legalización de Documentos 52,000.00 52,000.00 1,690.00 1,231.00 2,901.00 1,088.00 2,514.00 721.10 1,069.00 1,865.00 870.00 868.00 699.00 783.50 16,299.60 -35,700.40 31.35%
2.09 RDR 1.3.210.15 Certif icaciones diversas 0.00 0.00 642.00 622.00 192.00 258.00 382.00 340.00 354.00 1,342.00 264.00 270.00 162.00 150.00 4,978.00 4,978.00 0.00%
2.09 RDR 1.3.210.199 Otros derechos administrativos 190,000.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -190,000.00 0.00%
2.09 RDR 1.3.33.11 Enseñanza en Centro Preuniversitario 1,565,580.00 1,565,580.00 71,888.00 2,942.00 146,128.50 302,046.00 1,347.00 2,405.80 985.70 48,438.00 199,370.00 1,333.50 2,980.00 640,192.00 1,420,056.50 -145,523.50 90.70%
2.09 RDR 1.3.33.12 Servicio de Capacitacion 924,820.00 2,541,218.00 0.00 0.00 1,616,396.09 0.00 0.00 0.00 1,140.00 0.00 240.00 0.00 0.00 -120.00 1,617,656.09 -923,561.91 63.66%
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TABLA N° 06 
INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
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2.09 RDR 1.3.33.15 Servicios Academicos 2,175,000.00 2,175,000.00 157,277.77 176,902.92 149,537.00 148,955.20 205,861.60 187,286.60 158,994.10 197,045.30 186,272.00 207,754.00 235,070.30 134,866.12 2,145,822.91 -29,177.09 98.66%
2.09 RDR 1.3.33.299 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.00 0.00 578.00 2,500.00 3,136.70 237.00 21.00 455.00 272.50 516.50 346.00 0.00 427.00 1,212.00 9,701.70 9,701.70 0.00%
2.09 RDR 1.3.34.11 Atención Medica 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 180.00 0.00%
2.09 RDR 1.3.34.12 Atencion Dental 82,600.00 82,600.00 252.00 802.00 284.00 694.00 322.00 0.00 53.00 70.00 180.00 310.00 615.00 300.00 3,882.00 -78,718.00 4.70%
2.09 RDR 1.3.34.15 Cirugia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,636.00 0.00 0.00 3,636.00 3,636.00 0.00%
2.09 RDR 1.3.35.11 Edif icios e instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,225.00 -2,716.00 0.00 0.00 8,684.80 5,003.20 7,504.80 34,701.80 34,701.80 0.00%
2.09 RDR 1.3.35.399 Otros alquileres 26,400.00 26,400.00 3,300.00 2,977.00 -610.00 0.00 12,080.00 -1,614.00 0.00 941.60 996.00 4,823.00 4,750.00 -5,680.00 21,963.60 -4,436.40 83.20%
2.09 RDR 1.3.39.199 Otros Servicios por administracion 35,000.00 35,000.00 187.20 207.42 390.00 3,670.00 225.00 1,251.70 365.00 140.00 180.00 355.00 330.00 95.00 7,396.32 -27,603.68 21.13%
2.09 RDR 1.5.11.11 Intereses por depositos distintos 0.00 0.00 4,639.89 6,855.50 6,852.01 9,965.41 1,298.75 3.46 21,712.80 0.00 15,478.90 6,905.33 5,530.96 6,333.01 85,576.02 85,576.02 0.00%
2.09 RDR 1.5.22.199 Otras Sanciones 0.00 0.00 41.70 41.70 41.70 41.70 41.70 0.00 41.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.15 250.15 0.00%
2.09 RDR 1.5.51.499 Otros ingresos diversos 0.00 0.00 2,939.79 35,887.22 13,673.00 0.00 1,918.40 1,232.28 5,216.22 1,671.07 0.00 23,032.75 3,351.82 1,270.93 90,193.48 90,193.48 0.00%
2.09 RDR 1.9.11.11 Saldos del Balance 0.00 2,468,582.00 2,468,581.37 0.00 122.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 115.00 2,468,864.17 282.17 100.01%
0.00 6,392,512.00 22,460,127.99 351.35%
4.13. DON Y TRANS. 1.4.13.11 Del Gobierno Nacional 0.00 47,760.00 0.00 0.00 0.00 47,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,058.00 115,818.00 68,058.00 242.50%
4.13. DON Y TRANS. 1.5.11.11 Intereses por depositos distintos 0.00 0.00 1,948.94 1,801.34 1,922.76 1,860.81 1,917.18 432.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,883.36 9,883.36 0.00%
4.13. DON Y TRANS. 1.9.11.11 Saldos del Balance 0.00 6,344,752.00 22,406,465.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -72,039.28 0.00 22,334,426.63 15,989,674.63 352.01%
9,166,775.00 19,180,429.00 97,759,835.46 509.69%
5.18. CANON 1.4.14.13 Canon Minero 8,016,439.00 7,968,444.00 0.00 0.00 0.00 45,909.36 0.00 0.00 7,932,327.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,978,237.24 9,793.24 100.12%
5.18. CANON 1.4.14.15 Canon Hidroenergetico 774,216.00 774,216.00 64,518.00 64,518.00 64,518.00 64,518.00 64,518.00 0.00 0.00 126,948.00 42,316.00 42,316.00 42,316.00 42,316.00 618,802.00 -155,414.00 79.93%
5.18. CANON 1.4.14.16 Canon Pesquero 326,978.00 326,978.00 14,685.14 14,685.14 62,022.95 14,685.14 14,685.14 0.00 0.00 0.00 75,098.44 26,715.71 26,715.71 26,715.71 276,009.08 -50,968.92 84.41%
5.18. CANON 1.4.14.17 Canon Forestal 944.00 944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -944.00 0.00%
5.18. CANON 1.4.14.21 Regalias Mineras 48,198.00 48,198.00 14,994.37 363.73 0.00 0.00 0.00 0.00 317,600.68 0.00 0.00 1,317,957.54 0.00 0.00 1,650,916.32 1,602,718.32 3425.28%
5.18. CANON 1.5.11.11 Intereses por depositos distintos 0.00 0.00 219,321.41 157,367.84 172,753.61 196,775.00 195,488.64 0.00 424,900.54 0.00 236,072.41 465,575.15 238,508.74 0.00 2,306,763.34 2,306,763.34 0.00%
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GRÁFICO N° 09 
 
FUENTE: Oficina de Presupuestos DPLAN - UNS 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 09 
Según el análisis del gráfico N° 09 que muestra la relación de los ingresos 
ejecutados con los presupuestados, observamos que de los Recursos 
Directamente Recaudados, la partida 1.3.34.12 conocida como Atención Dental 
obtuvo ingresos por los Servicios en los Establecimientos de Salud, reflejando un 
nivel de cumplimiento de 4.70% del total que se había proyectado. Siendo así 
durante todo el año se obtuvo un ingreso de S/. 3,882.00, cuando en un inicio se 
proyectó un ingreso de S/. 82,600.00. 
De acuerdo al análisis del gráfico que muestra la relación de los ingresos 
ejecutados con los presupuestados, observamos que de los Recursos 
Directamente Recaudados, la partida 1.3.23.18 conocida como Traslado y 
Convalidaciones para el presente año existió una variación en sus ingresos por 
S/.28,248.00 reflejando apenas logro cumplir el 5.84% del total proyectado. Esto 
se refleja que al finalizar el año 2016 recaudo un importe de S/.1,752.00 cuando a 




GRÁFICO N° 10 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 10 
Según el análisis del gráfico N° 10 muestra el total de los ingresos recaudados por 
la Universidad Nacional de Santa que para el año 2016 que fueron de 
S/.131,336,587.65 que representa el 353.45% más de lo que se había 
presupuestado; es decir solo proyecto un ingreso de S/.37,158,321.00 
ocasionando un cambio en el manejo financiero.  
De los Recursos directamente recaudados se logró ejecutar para el periodo 2016 
S/.11,116,624.20 reflejando un nivel de cumplimiento de  95.95% de lo que se 
había proyectado; es decir un ingreso por el importe de S/.11,585,380.00 
De las Donaciones y Transferencias se logró ejecutar para el periodo 2016 
S/.22,460,127.00  que representa el 351.35% más de lo que se había proyectado; 
es decir un ingreso por el importe de S/.6,392,512.00. 
De los Recursos Determinados logró ejecutar para el periodo 2016 
S/.97,759,835.46  que representa el 509.69% más de lo que se había proyectado; 




PARTIDA DENOMINACIÓN PIA  PIM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
T OT A L 
EJEC UT A D O
%
GASTOS CORRIENTES 18,769,500.00 20,443,470.00 19,720,164.58 96.46%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10,783,500.00 11,601,005.00 845,678.53 1,344,235.25 872,556.80 760,566.98 865,468.68 957,168.01 980,166.32 791,215.84 805,823.08 1,003,430.44 941,177.81 1,094,596.45 11,343,296.78 97.78%
2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales 200,000.00 240,798.00 37,285.06 10,894.74 16,862.78 13,410.18 11,019.74 8,580.78 21,607.96 14,194.37 14,194.37 14,194.37 14,194.37 23,945.77 200,384.49 83.22%
2.3 Bienes y Servicios 7,196,055.00 8,011,722.00 264,581.79 495,700.42 406,557.13 800,228.45 603,690.93 736,338.49 592,520.77 804,908.27 487,016.81 634,521.91 703,683.77 1,189,007.31 7,728,429.05 96.46%
2.5 Otros Gastos corrientes 589,945.00 589,945.00 33,144.70 32,236.65 37,721.25 28,510.00 38,258.75 29,985.00 51,196.54 45,036.30 32,543.07 33,560.10 36,872.08 48,989.82 448,054.26 75.95%
GASTOS DE CAPITAL 22,873,387.00 56,298,416.00 25,516,615.72 45.32%
Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 Adquisiciones de activos no f inanciero 22,873,387.00 56,298,416.00 0.00 3,850.00 1,821,402.69 903,445.13 1,248,798.67 4,911,098.71 3,735,446.34 5,730,627.29 1,538,056.29 2,338,018.07 2,305,396.72 980,475.81 25,516,615.72 45.32%
Otros Gastos de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses y cargos de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.8.1 Amortizacion de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTO PROYECTADO 76,741,886.00 GASTO EJECUTADO 45,236,780.30 58.95%
3.3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
TABLA N° 07 
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ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 11 
De acuerdo al análisis del gráfico N° 11 nos refleja que para el año 2012  la 
Universidad Nacional del Santa presupuestó gastar S/.76,741,886.00, sin 
embargo solo se ejecutó un gasto de S/.45,236,780.30 es decir no se está 
cumpliendo con lo que se proyectó en un inicio, mostrando tan solo un nivel de 
cumplimiento de 58.95% del total proyectado. 
De acuerdo al indicador de eficiencia los gastos de capital se ha ejecutado  un 
45.32% en relación a lo presupuestado, este resultado se ve reflejado en el rubro 
de Adquisiciones de activos no financieros; que para el año 2012 se proyectó un 
gasto de S/.56,298,416.00, sin embargo se ha dado una reducción muy 
significativa en todos sus ítems debido a que no se invirtió en la realización de 
instalaciones eléctrica, construcción de instalaciones educativas, adquisición de 
software y elaboración de expedientes técnicos.  
En los gastos de corrientes se cumplió 96.46% en relación a lo proyectado, gran 
porcentaje favorable, pero en el rubro de otros gastos corrientes solo mostró un 
índice de cumplimiento de 75.95% debido a que no se invirtió en aquellos gastos 
de ayuda financiera a estudiantes de escasos recursos, gastos de desarrollo de 
investigaciones científicas, entre otros. 
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RUBRO PARTIDA DENOMINACIÓN PIA PIM EJECUTADO % SALDO % CUMPLI.
2.6. 2. 2. 2. 2 Costo de construcción por contrata 10,366,043.00 22,649,513.00 10,053,719.34 39.40% -12,595,793.66 44.39%
2.6. 2. 2. 2. 4 Costo de construccion por admini. Direc. - bienes 0.00 30,000.00 20,500.25 0.08% -9,499.75 68.33%
2.6. 2. 2. 2. 5 Costo de construccion por admini. Direc. - servicios 0.00 30,000.00 10,351.02 0.04% -19,648.98 34.50%
Instalaciones 
Medicas
2.6. 2. 3. 3. 3 Costos  de construccion por contrata 0.00 40,000.00 0.00 0.00% -40,000.00 0.00%
Estructura 
diversas
2.6. 2. 3.99. 2 Costos  de construccion por contrata 9,000,000.00 10,909,175.00 1,890,083.63 7.41% -9,019,091.37 17.33%
2.6. 3. 2. 1. 1 Maquinaria y equipo 2,500,000.00 12,540,834.00 7,358,769.41 28.84% -5,182,064.59 58.68%
2.6. 3. 2. 1. 2 Mobiliario 0.00 113,590.00 113,587.00 0.45% -3.00 100.00%
2.6. 3. 2. 2. 1 Maquinaria y equipo 120,000.00 7,125,054.00 4,070,977.65 15.95% -3,054,076.35 57.14%
2.6. 3. 2. 2. 2 Mobiliario 0.00 86,115.00 6,210.00 0.02% -79,905.00 7.21%
Adqui. de otros 
activos f ijos
2.6. 3. 2. 9. 1 Aire condicionado y refrigeración 0.00 1,948.00 899.00 0.00% -1,049.00 46.15%
Adqui. de 
equipo diversos
2.6. 6. 1. 2.99 Otros bienes culturales 0.00 1,770.00 0.00 0.00% -1,770.00 0.00%
2.6. 6. 1. 3. 2 Softw ares 40,000.00 13,325.00 4,037.20 0.02% -9,287.80 30.30%
2.6. 6. 1. 3.99 Otros activos intangibles 0.00 451,849.00 448,848.05 1.76% -3,000.95 99.34%
Formación y 
capacitación
2.6. 7. 1. 5. 3 Gastos por contratación de servicios 0.00 12,710.00 12,710.00 0.05% 0.00 100.00%
Preinversion 2.6. 8. 1. 2. 1 Estudio de preinversión 254,000.00 97,220.00 37,069.00 0.15% -60,151.00 38.13%
Expedientes 
tecnicos
2.6. 8. 1. 3. 1 Elaboración de expedientes tecnicos 593,344.00 593,344.00 0.00 0.00% -593,344.00 0.00%
2.6. 8. 1. 4. 2 Gastos por la compra de bienes 0.00 953,787.00 894,482.29 3.51% -59,304.71 93.78%
2.6. 8. 1. 4. 3 Gastos por la contratación de servicios 0.00 648,182.00 594,371.88 2.33% -53,810.12 91.70%










TABLA N° 08 
ANÁLISIS POR CLASIFICADOR ENTRE LOS GASTOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS DE LOS GASTOS DE 
CAPITAL – AÑO 2012 
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ANÁLISIS DE LA TABLA N° 08   
Según el análisis  realizado dentro de los gastos de capital se observa que se 
presupuestó gastar el importe de S/.56,298,416.00 sin embargo lo que se ejecutó 
para el presente año fue de S/. 25,516, 615.72, teniendo una variación de 
S/.30,781,800.28 y un porcentaje de nivel de cumplimiento de 45.32%. 
Como análisis de la ejecución de sus partidas con respecto al total de sus Gastos 
de Capital, tomamos como uno de los puntos fundamentales la evaluación de la 
partida de Costos de construcción por contrata que pertenece al rubro de 
Instalaciones Educativas, representando el 39.40% de su total ejecución, es decir 
hubo una variación por el importe de S/. 12, 959,793.66. Esto se debe a que se 
había planteado el proyecto de mejoramiento de la Institución Educativa 
Experimental de la Universidad Nacional del Santa como Centro de investigación 
de la Facultad de Educación y Humanidades con una inversión de  S/. 5, 
236,080.00 lo cual no se llegó a ejecutar. Asimismo no se llegó a realizar el 
proyecto para mejorar la calidad educativa de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad Nacional de Santa. 
Tomando como muestra la partida 1.6.3.2.1.1. denominado Maquinaria y Equipo 
está representado con el 28.84% de su total ejecución, es decir tan solo se 
ejecutó un egreso por el importe de S/. 1, 890,083.63  cuando en un inicio se 
proyectó un gasto de S/. 10, 909,175.00,  esta variación se debe a que se había 
planificado invertir en la Ampliación y equipamiento del laboratorio de genética de 
la Facultad de Ciencias, sin embargo no se llegó a ejecutar nada en sus saldos 
Por otra parte tenemos que se había presupuestado ciertas cantidades de 
inversión en algunas partidas como Costos de Construcción por contrata para las 
Instalaciones eléctricas, otros bienes culturales y la elaboración de expedientes 
técnicos pero sin embargo para el presente año 2012 la Universidad Nacional de 
Santa en el monto de la ejecución están con un importe de S/.0.00,  esto se debe 
a que no se invirtió en la elaboración de proyectos de inversión ni en aquellos 
gastos para la construcción , rehabilitación y mejoramiento de infraestructuras 
eléctricas para la Universidad Nacional del Santa. 
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GASTOS CORRIENTES 20,386,071.00 22,180,986.00 21,691,203.18 97.79%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12,014,418.00 12,874,204.00 1,064,000.16 988,917.19 1,089,659.67 1,448,935.27 1,249,082.62 994,592.57 681,943.95 999,361.14 894,193.83 1,049,087.15 972,112.19 1,209,635.46 12,640,921.20 98.19%
2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales 272,363.00 402,409.00 16,594.37 138,205.01 14,344.37 34,758.77 27,883.03 18,957.93 19,391.06 22,376.37 14,344.37 14,344.37 41,421.69 15,654.93 378,276.27 94.00%
2.3 Bienes y Servicios 7,509,345.00 8,310,620.00 198,878.16 585,538.10 669,774.72 593,281.93 791,491.63 523,971.93 939,610.38 785,577.97 552,397.79 752,120.28 616,101.90 1,199,981.90 8,184,103.69 98.48%
2.5 Otros Gastos corrientes 589,945.00 593,753.00 34,563.20 41,627.19 43,014.00 33,455.00 30,549.54 27,918.29 43,571.16 43,731.70 38,526.36 62,126.55 46,193.54 65,389.84 487,902.02 82.17%
GASTOS DE CAPITAL 26,146,406.00 87,348,562.00 15,932,823.70 18.24%
Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 Adquisiciones de activos no f inanciero 26,146,406.00 87,348,562.00 0.00 3,363.00 0.00 1,396,152.92 2,989,620.33 1,225,236.31 1,730,089.19 1,177,827.02 1,703,231.94 279,751.99 600,279.13 4,827,271.87 15,932,823.70 18.24%
Otros Gastos de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses y cargos de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.8.1 Amortizacion de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTO PREYECTADO 109,529,548.00 37,624,026.88 34.35%GASTO EJECUTADO
TABLA N° 09 
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ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 12 
De acuerdo al gráfico N° 12 nos muestra que para el año 2013  la Universidad 
presupuestó un gastó de S/.109,529,548.00, sin embargo solo se ejecutó un gasto 
de S/.37,624,026.88 es decir no se cumplió con lo presupuestado en un inicio, 
mostrando un nivel de cumplimiento de 34.35% del total proyectado. 
De acuerdo al indicador de eficiencia los gastos de capital se ha ejecutado  un 
18.24% en relación a lo presupuestado, este resultado se ve reflejado en el rubro 
2.6 denominado Adquisiciones de activos no financieros; que para el año 2013 se 
ejecutó un gasto de S/.15,932,823.70 cuando a principios de año se proyectó un 
gasto de S/.87,348,562.00, esto se debe a que no se invirtió en la realización de 
gastos por contratación de servicios, construcción de instalaciones sociales y 
culturales, adquisición de maquinarias y equipo. 
En los gastos de corrientes se cumplió el 97.79% en relación a lo proyectado, 
gran porcentaje, sin embargo en el rubro de otros gastos corrientes solo mostró 
un índice de cumplimiento de 82.17% debido a que no se invirtió completamente 
en esos gastos de ayuda financiera a estudiantes de escasos recursos y pagos de 
multas a entidades del gobierno nacional. 




RUBRO PARTIDA DENOMINACIÓN PIA PIM EJECUTADO % SALDO % CUMPLI.
2.6. 2. 2. 2. 2 Costo de construcción por contrata 10,903,439.00 43,426,977.00 8,796,124.00 55.21% -34,630,853.00 20.25%
2.6. 2. 2. 2. 5 Costo de construccion por admini. directa -  servicios 0.00 30,280.00 19,712.00 0.12% -10,568.00 65.10%
Insta. Sociales y 
culturales
2.6. 2. 2. 4. 2 Costo de construccion por contrata 0.00 690.00 0.00 0.00% -690.00 0.00%
Otras estructuras 2.6. 2. 3.99. 2 Costos  de construccion por contrata 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00% -9,000,000.00 0.00%
2.6. 3. 2. 1. 1 Maquinaria y equipo 5,469,923.00 5,468,943.00 0.00 0.00% -5,468,943.00 0.00%
2.6. 3. 2. 1. 2 Mobiliario 0.00 150,171.00 0.00 0.00% -150,171.00 0.00%
2.6. 3. 2. 2. 1 Maquinaria y equipo 124,000.00 28,009,185.00 6,628,433.40 41.60% -21,380,751.60 23.67%
2.6. 3. 2. 2. 2 Mobiliario 0.00 49,772.00 47,622.90 0.30% -2,149.10 95.68%
Informaticos y 
comunicaciones
2.6. 3. 2. 3. 1 Equipos computarizados y perifericos 0.00 48,420.00 35,056.57 0.22% -13,363.43 72.40%
2.6. 3. 2. 9. 1 Aire condicionado y refrigeración 0.00 28,859.00 27,388.00 0.17% -1,471.00 94.90%
2.6. 3. 2. 9.99 Maquinaria, equipo y mobiliarios de otras instalaciones 0.00 2,000.00 1,886.00 0.01% -114.00 94.30%
Bienes culturales 2.6. 6. 1. 2. 1 Libros y textos para bibliotecas 0.00 10,000.00 2,069.25 0.01% -7,930.75 20.69%
2.6. 6. 1. 3. 2 Softw ares 35,000.00 80.00 0.00 0.00% -80.00 0.00%
2.6. 6. 1. 3.99 Otros activos intangibles 0.00 4,000.00 3,399.00 0.02% -601.00 84.98%
Inversiones 
intangibles
2.6. 7. 1. 6. 2 Gastos por la compra de bienes 0.00 5,000.00 0.00 0.00% -5,000.00 0.00%
Preinversión 2.6. 8. 1. 2. 1 Estudio de preinversión 65,700.00 123,631.00 63,970.00 0.40% -59,661.00 51.74%
Expedientes 
tecnicos
2.6. 8. 1. 3. 1 Elaboración de expedientes técnicos 548,344.00 648,344.00 80,000.00 0.50% -568,344.00 12.34%
2.6. 8. 1. 4. 2 Gastos por la compra de bienes 0.00 5,000.00 1,846.00 0.01% -3,154.00 36.92%
2.6. 8. 1. 4. 3 Gastos por la contratación de servicios 0.00 213,776.00 116,516.95 0.73% -97,259.05 54.50%
2.6. 8. 1. 4.99 Otros gastos 0.00 123,434.00 108,799.63 0.68% -14,634.37 88.14%
GASTOS DE CAPITAL 26,146,406.00 87,348,562.00 15,932,823.70 100.00% -71,415,738.30 18.24%
Instalaciones 
educativas










TABLA N° 10 
ANÁLISIS POR CLASIFICADOR ENTRE LOS GASTOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS DE LOS GASTOS DE 
CAPITAL – AÑO 2013 
FUENTE: Oficina de Presupuestos DPLAN - UNS 
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ANÁLISIS DEL TABLA N° 10 
En el análisis realizado a los gastos de capital, tenemos que para el presente año 
2013 en un inicio se presupuestó gastar un importe de S/. 87, 348,562.00  para lo 
cual la Universidad Nacional del Santa  realmente ejecutó un egreso por S/. 15, 
932,823.70, teniendo una variación de S/. 71, 415,738.30  representando de esta 
manera un nivel de cumplimiento de tan solo el 18.24% durante el periodo. 
Como análisis fundamental tenemos la partida 2.6.2.2.2. Que es el costo de 
construcción por contrata, perteneciente al rubro de Instalaciones Educativas, 
están representando con un porcentaje de 55.21, habiendo ejecutado tan solo el 
importe de S/. 8, 796,124.00 para el periodo 2013 cuando en un inicio se proyectó 
un egreso de S/. 43, 426,977.00 habiendo una variación de egresos por el importe 
de S/. 34, 630,853.00, esto se debe principalmente a que se había proyectado 
una inversión por S/. 14, 742,850.00 para el mejoramiento de la Institución 
Educativa Experimental de la Universidad Nacional Santa como centro de 
investigación de la Facultad de Educación y Humanidades, sin embargo durante 
todo el periodo no hubo ningún importe en sus saldos.  
Por otra parte tenemos que  en un inicio se proyectó invertir un importe de S/. 9, 
000,000.00  en Costos de construcción por contrata para aquellas instalaciones 
sociales y culturales, gastos en la adquisición de maquinarias y equipos para 
mobiliarios de oficina cuando en un principio se proyectó un egreso de S/. 5, 
468,943.00, software y en la compra de bienes donde al finalizar el año el importe 
de la ejecución fue de S/. 0.00.  
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GASTOS CORRIENTES 22,324,000.00 24,265,761.00 23,675,413.13 97.57%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13,197,582.00 13,366,382.00 1,053,114.93 925,250.95 1,034,569.17 1,338,276.22 1,084,649.70 1,094,180.33 1,110,994.21 979,602.53 971,413.83 1,037,821.79 1,053,186.76 1,397,581.53 13,080,641.95 97.86%
2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales 337,000.00 341,620.00 21,847.37 14,668.37 22,680.12 28,012.18 14,506.37 23,733.49 17,506.37 28,009.89 31,295.08 20,323.90 41,907.38 50,612.18 315,102.70 92.24%
2.3 Bienes y Servicios 8,194,473.00 9,962,814.00 275,183.39 662,736.93 804,609.10 559,066.33 834,192.16 984,313.84 922,514.43 736,984.94 784,754.51 1,179,154.32 743,071.94 1,273,181.62 9,759,763.51 97.96%
2.5 Otros Gastos corrientes 594,945.00 594,945.00 29,764.75 48,386.89 40,447.46 31,730.00 29,375.90 35,024.05 56,391.29 41,765.52 42,940.00 48,707.04 62,317.81 53,054.26 519,904.97 87.39%
GASTOS DE CAPITAL 25,638,794.00 37,215,260.00 15,467,273.17 41.56%
Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 Adquisiciones de activos no f inanciero 25,638,794.00 37,215,260.00 0.00 2,139,393.60 2,711,304.42 3,508,443.30 661,200.63 539,823.28 1,751,599.11 675,502.75 738,236.98 773,828.55 304,144.43 1,663,796.12 15,467,273.17 41.56%
Otros Gastos de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses y cargos de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.8.1 Amortizacion de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTO PROYECTADO 61,481,021.00 39,142,686.30 63.67%GASTO EJECUTADO
TABLA N° 11 




FUENTE: Oficina de Presupuesto DPLAN- UNS 
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ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 13 
Según el gráfico N° 13 nos enseña que para el año 2014  la Universidad Nacional 
del Santa realizo una proyección de sus gastos por S/.61,481,021.00, sin 
embargo solo se ejecutó un gasto de S/.39,142,686.30 es decir no se está 
cumpliendo con la proyección de sus gastos anuales, mostrando un nivel de 
cumplimiento de 63.67% en relación a su proyección inicial. 
Los gastos de capital de acuerdo al indicador de eficiencia se ha ejecutado  un 
41.56% en relación a lo presupuestado, este resultado se ve reflejado en el rubro 
2.6 denominado  Adquisiciones de activos no financieros; que para el año 2014 se 
proyectó un gasto de S/.37,215,260.00, sin embargo se ha dado una reducción de 
mayor porcentaje en la mayoría de sus ítems debido a que no se invirtió en los 
gastos de construcción de instalaciones educativas, adquisiciones de maquinarias 
y equipos para instalaciones educativas, gastos en equipos computacionales y 
periféricos, contratación de servicio por la supervisión y administración de 
proyectos de inversión. Pero la partida más significativa fue 2.6.2.2.2.2. 
denominado Costos de Construcción por Contrata con un nivel de cumplimiento 




RUBRO PARTIDA DENOMINACIÓN PIA PIM EJECUTADO % SALDO %
Instalaciones 
educativas
2.6. 2. 2. 2. 2 Costo de construcción por contrata 15,604,386.00 21,660,812.00 7,650,462.12 49.46% -14,010,349.88 35.32%
Adquisición de 
vehiculos
2.6. 3. 1. 1. 2 Para transporte aereo 0.00 9,000.00 8,608.07 0.06% -391.93 95.65%
2.6. 3. 2. 1. 1 Maquinaria y equipo 41,000.00 30,119.00 25,693.00 0.17% -4,426.00 85.30%
2.6. 3. 2. 1. 2 Mobiliario 0.00 98,007.00 97,964.60 0.63% -42.40 99.96%
2.6. 3. 2. 2. 1 Maquinas y equipos 8,863,408.00 13,378,704.00 6,711,855.68 43.39% -6,666,848.32 50.17%
2.6. 3. 2. 2. 2 Mobiliario 0.00 271,700.00 243,794.50 1.58% -27,905.50 89.73%
2.6. 3. 2. 3. 1 Equipos computacionales y perifericos 0.00 488,954.00 181,925.78 1.18% -307,028.22 37.21%
2.6. 3. 2. 3. 3 Equipos de telecomunicaciones 0.00 36,725.00 30,091.98 0.19% -6,633.02 81.94%
2.6. 3. 2. 4. 1 Mobiliario 0.00 320.00 320.00 0.00% 0.00 100.00%
2.6. 3. 2. 4. 2 Equipos 0.00 53,600.00 8,520.00 0.06% -45,080.00 15.90%
2.6. 3. 2. 9. 1 Aire condicionado y refrigeración 0.00 273,265.00 48,568.02 0.31% -224,696.98 17.77%
2.6. 3. 2. 9. 2 Aseo, limpieza y cocina 0.00 5,850.00 2,133.00 0.01% -3,717.00 36.46%
2.6. 3. 2. 9. 4 Electricidad y electronica 0.00 193,125.00 15,040.20 0.10% -178,084.80 7.79%
2.6. 3. 2. 9. 5 Equipos e instrumentos de medición 0.00 23,335.00 13,276.40 0.09% -10,058.60 56.89%
2.6. 3. 2. 9.99 Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instala. 0.00 13,147.00 8,006.20 0.05% -5,140.80 60.90%
Activos 
intangibles
2.6. 6. 1. 3. 2 Softw ares 30,000.00 34,900.00 27,800.00 0.18% -7,100.00 79.66%
Preinversión 2.6. 8. 1. 2. 1 Estudio de preinversión 1,100,000.00 103,785.00 85,954.37 0.56% -17,830.63 82.82%
Expedientes 
Tecnicos
2.6. 8. 1. 3. 1 Elaboración de expedientes tecnicos 0.00 60,000.00 0.00 0.00% -60,000.00 0.00%
2.6. 8. 1. 4. 2 Gasto por compra de bienes 0.00 155,398.00 105,190.99 0.68% -50,207.01 67.69%
2.6. 8. 1. 4. 3 Gasto por contratación de servicio 0.00 324,514.00 202,068.26 1.31% -122,445.74 62.27%
25,638,794.00 37,215,260.00 15,467,273.17 100.00% -21,747,986.83 41.56%
Gasto diversos 












TABLA N° 12 
ANÁLISIS POR CLASIFICADOR ENTRE LOS GASTOS PRESUPUESTADOS YEJECUTADOS DE LOS GASTOS DE 
CAPITAL – AÑO 2014 
FUENTE: Oficina de Presupuestos DPLAN - UNS 
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ANÁLISIS DE LA TABLA N° 12 
De acuerdo a la tabla N° 12  muestra el análisis de los gastos corrientes para el 
presente año 2014, donde se proyectó un gasto por el importe de S/. 37, 
215,260.00 cuando al finalizar el año se ejecutó el 41.56% en relación a lo 
proyectado, es decir se ejecutó el importe por S/.15,467,273.17 teniendo una 
variación de S/.21,747,986.83.  
Como análisis fundamental tenemos la partida 2.6.2.2.2. Que es el costo de 
construcción por contrata, perteneciente al rubro de Instalaciones Educativas, 
están representando con un porcentaje de 49.46%, habiendo ejecutado tan solo el 
importe de S/. 7, 650,462.12  para el periodo 2014 cuando en un inicio se 
proyectó un egreso de S/. 21, 660,812.00  habiendo una variación de egresos por 
el importe de S/. 14, 010,349.88, esto se debe principalmente a que se había 
proyectado una inversión para el mejoramiento de los servicios académicos de 
pregrado en la E.A.P. de Ingeniería Agrónoma de la Universidad del Santa, 
Mejoramiento de calidad de enseñanza de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad y el mejoramiento e implementación de la Escuela Académico de 
Biotecnología de la Universidad Nacional de Santa, sin embargo no hubo ninguna 
ejecución para estos proyectos. 
También se puede verificar principalmente a la reducción de ejecución de varias 
partidas entre las que se puede mencionar en la adquisición de equipos médicos 
con un porcentaje de gasto de 15.90%, en la adquisición de maquinaria y equipo 
diversos para electricidad y electrónica con un porcentaje de gasto de 7.79% y en 
la adquisición de aire acondicionado y refrigeración con un porcentaje de gasto de 
17.77%, así mismo la Universidad proyecto un egreso por S/. 60,000.00 en la 
elaboración de expedientes técnicos, sin embargo solo ejecuto S/. 0.00. 
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GASTOS CORRIENTES 23,326,000.00 29,015,209.00 25,922,247.67 89.34%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13,197,582.00 13,197,582.00 1,013,769.49 960,174.72 1,043,927.36 1,108,439.86 1,072,010.20 989,282.86 1,108,634.53 1,055,642.34 1,125,885.28 1,011,043.63 996,420.42 1,141,551.09 12,626,781.78 95.67%
2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales 339,000.00 341,160.00 17,478.10 15,438.10 28,290.10 15,258.10 22,682.34 15,258.10 29,090.10 19,987.66 38,588.42 25,835.58 8,990.78 10,490.78 247,388.16 72.51%
2.3 Bienes y Servicios 9,194,473.00 14,832,129.00 322,850.92 603,761.78 1,049,189.65 774,625.91 2,486,907.63 686,060.87 1,089,903.43 834,687.98 1,173,768.07 1,008,470.19 751,325.58 1,697,602.91 12,479,154.92 84.14%
2.5 Otros Gastos corrientes 594,945.00 644,338.00 32,042.54 30,553.22 36,981.83 35,750.60 31,410.00 41,995.00 74,968.00 52,387.94 69,076.52 43,293.00 55,351.05 65,113.11 568,922.81 88.30%
GASTOS DE CAPITAL 12,750,094.00 30,597,846.00 12,987,961.33 42.45%
Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 Adquisiciones de activos no f inanciero 12,750,094.00 30,597,846.00 0.00 270,201.45 320,964.22 164,015.15 569,309.64 1,034,752.01 1,859,503.54 2,509,302.49 118,426.71 74,912.07 1,849,184.39 4,217,389.66 12,987,961.33 42.45%
Otros Gastos de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses y cargos de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.8.1 Amortizacion de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTO PROYECTADO 59,613,055.00 GASTO EJECUTADO 38,910,209.00 65.27%
TABLA N° 13 
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ASIGNACIONES GENERICAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 
  
FUENTE: Oficina de presupuestos DPLAN - UNS
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                      FUENTE: Elaboración  Propia 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 14 
De acuerdo al gráfico N° 14 nos muestra que para el año 2015  la Universidad 
Nacional del Santa presupuestó un gastó de S/.59,613,055.00, pero para el 
presente periodo solo se ejecutó un gasto de S/.38,910,209.00 es decir no se 
cumplió con lo presupuestado en un inicio, mostrando un nivel de cumplimiento 
de 65.27% del total proyectado. 
En los gastos de capital se ha ejecutado  el 42.45% en relación a la proyección 
inicial, este resultado se ve reflejado en el rubro de Adquisiciones de activos no 
financieros; que para el presente año se ejecutó un gasto de S/.12,987,961.33, 
esto se debe a que no se invirtió en la realización de gastos de construcción de 
instalaciones educativas, construcción de sistema de agua y saneamiento, 
adquisición de maquinaria y equipo de oficina, elaboración de estudios de pre 
inversión y elaboración de expedientes técnicos. 
En los gastos de corrientes se cumplió un 89.34% en relación a lo proyectado, 
gran porcentaje, sin embargo en el rubro de Pensiones y otras Prestaciones 
sociales solo mostró un índice de cumplimiento de 75.51% debido a que no se 




TABLA N° 14 
 ANÁLISIS POR CLASIFICADOR  ENTRE LOS GASTOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS DE LOS GASTOS DE 
CAPITAL – AÑO 2015 
 
 
RUBRO PARTIDA DENOMINACIÓN PIA PIM EJECUTADO % SALDO % CUMPLI.
 Instalaciones 
educativas
2.6. 2. 2. 2. 2 Costo de construcción por contrata 6,160,129.00 8,589,823.00 806,343.23 6.21% -7,783,479.77 9.39%
Agua y 
saneamiento
2.6. 2. 3. 5. 2 Costo de construcción por contrata 0.00 3,487,176.00 0.00 0.00% -3,487,176.00 0.00%
2.6. 3. 2. 1. 1 Maquinas y equipos 41,000.00 399,523.00 21,561.44 0.17% -377,961.56 5.40%
2.6. 3. 2. 1. 2 Mobiliario 1,000.00 26,621.00 21,400.00 0.16% -5,221.00 80.39%
2.6. 3. 2. 2. 1 Maquinaria y equipo 3,512,114.00 13,771,027.00 8,537,398.36 65.73% -5,233,628.64 62.00%
2.6. 3. 2. 2. 2 Mobiliario 0.00 908,776.00 455,033.20 3.50% -453,742.80 50.07%
2.6. 3. 2. 3. 1 Equipos computacionales y perifericos 0.00 399,891.00 374,508.24 2.88% -25,382.76 93.65%
2.6. 3. 2. 3. 3 Equipos de telecomnicaciones 0.00 127,187.00 114,801.73 0.88% -12,385.27 90.26%
2.6. 3. 2. 4. 1 Mobiliario 0.00 8,850.00 8,850.00 0.07% 0.00 100.00%
2.6. 3. 2. 4. 2 Equipos 0.00 19,400.00 19,400.00 0.15% 0.00 100.00%
Mobiliario 
agrico. y pesq.
2.6. 3. 2. 5. 2 Equipo de uso agricola y pesquero 0.00 2,900.00 2,900.00 0.02% 0.00 100.00%
2.6. 3. 2. 9. 1 Aire acondicionado y refrigeración 0.00 83,308.00 83,307.24 0.64% -0.76 100.00%
2.6. 3. 2. 9. 2 Aseo, limpieza y cocina 0.00 7,821.00 7,459.28 0.06% -361.72 95.38%
2.6. 3. 2. 9. 3 Seguridad industrial 0.00 1,740.00 1,740.00 0.01% 0.00 100.00%
2.6. 3. 2. 9. 4 Electricidad y electronica 0.00 14,676.00 14,309.60 0.11% -366.40 97.50%
2.6. 3. 2. 9. 5 Equipos e instrumentos de medición 0.00 92,030.00 82,377.22 0.63% -9,652.78 89.51%
2.6. 3. 2. 9.99 Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras insta. 6,500.00 14,905.00 925.00 0.01% -13,980.00 6.21%
Bienes 
culturales
2.6. 6. 1. 2. 1 Libros y textos para bibliotecas 1,999,151.00 1,798,075.00 1,798,075.00 13.84% 0.00 100.00%
Activos 
intangibles










FUENTE: Oficina de Presupuestos DPLAN - UNS 
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Preinversión 2.6. 8. 1. 2. 1 Estudio de preinversión 1,000,200.00 185,457.00 137,076.66 1.06% -48,380.34 73.91%
Expedientes 
Tecnicos
2.6. 8. 1. 3. 1 Elaboración de expedientes tecnicos 0.00 90,168.00 0.00 0.00% -90,168.00 0.00%
2.6. 8. 1. 4. 2 Gasto por la compra de bienes 0.00 228,410.00 185,345.08 1.43% -43,064.92 81.15%
2.6. 8. 1. 4. 3 Gasto por la contratación de servicio 0.00 247,180.00 225,835.00 1.74% -21,345.00 91.36%
2.6. 8. 1. 4.99 Otros gastos 0.00 9,552.00 9,051.19 0.07% -500.81 94.76%







ANÁLISIS DE LA TABLA N° 14 
Según el análisis de la tabla N° 14 muestra los gastos de capital que en un principio la Universidad Nacional del Santa para el 
periodo 2014 proyecto un gasto de S/. 30, 597,846.00 en un principio sin embargo realmente realizo un gasto por el importe de S/. 
12, 987,961.33 representando de esa manera un nivel de cumplimiento de 42.45% del total proyectado, existiendo una variación 
de egresos por el importe de S/. 17, 609,884.67.   
Como análisis fundamental tenemos la partida 2.6.2.2.2. Que es el costo de construcción por contrata, perteneciente al rubro de 
Instalaciones Educativas, están representando con un porcentaje de 6.21%, habiendo ejecutado tan solo el importe de S/. 
806,343.23  para el periodo 2015 cuando en un inicio se proyectó un egreso de S/. 8, 589,823.00  habiendo una variación de 
egresos por el importe de S/. 7, 783,479.77, esto se debe principalmente a que se había proyectado una inversión para el 
mejoramiento de la Institución Educativa Experimental de la Universidad Nacional de Santa con Centro de Investigación  de la 
Facultad de Educación y Humanidades, sin embargo no se ejecutó nada para el presente año. Además como parte del análisis se 
observa que solo se ejecutó el 40.20% en el proyecto de Modernización y ampliación de los servicios del comedor universitario. 
FUENTE: Oficina de Presupuestos DPLAN - UNS 
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GASTOS CORRIENTES 24,328,000.00 31,168,109.00 27,092,682.96 86.92%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13,197,582.00 13,579,031.00 944,579.66 935,579.97 1,042,218.19 945,972.70 1,821,171.23 1,046,236.98 1,147,010.64 1,056,473.24 1,158,830.53 1,066,455.91 1,050,850.49 1,254,359.32 13,469,738.86 99.20%
2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales 341,000.00 343,280.00 10,990.78 8,990.78 22,431.76 44,462.16 41,551.86 12,314.44 16,522.58 39,143.72 56,280.52 15,776.44 12,314.44 14,114.44 294,893.92 85.90%
2.3 Bienes y Servicios 10,194,473.00 16,550,853.00 191,769.97 671,975.22 802,477.31 783,944.06 1,343,859.18 1,248,335.05 925,271.85 1,637,772.54 1,055,818.78 1,035,457.13 1,219,304.76 1,849,439.43 12,765,424.78 77.13%
2.5 Otros Gastos corrientes 594,945.00 694,945.00 26,959.17 28,107.60 35,636.04 25,815.60 45,453.69 41,817.52 117,492.80 53,876.10 47,152.77 67,375.75 40,913.26 32,025.10 562,625.40 80.96%
GASTOS DE CAPITAL 9,501,775.00 24,144,476.00 6,726,894.98 27.86%
Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 Adquisiciones de activos no f inanciero 9,501,775.00 24,144,476.00 0.00 419,731.01 202,533.70 459,459.33 597,340.71 602,914.51 307,535.19 262,210.29 692,551.80 259,353.53 278,447.83 2,644,817.08 6,726,894.98 27.86%
Otros Gastos de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses y cargos de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.8.1 Amortizacion de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTO PROYECTADO 55,312,585.00 GASTO EJECUTADO 33,819,577.94 61.14%
TABLA N° 15 




FUENTE: Oficina de Presupuestos DPLAN - UNS  
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                         FUENTE: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 15 
Como observamos gráfico N° 15 nos para el año 2016  la Universidad Nacional 
del Santa presupuestó un gastó de S/.55,312,585.00, pero para el presente 
periodo solo se ejecutó un gasto de S/.33.819,577.94 es decir no se cumplió con 
lo presupuestado en un inicio, mostrando un nivel de cumplimiento de 61.14% del 
total proyectado. 
En los gastos de capital se ha ejecutado  el 27.86% en relación a la proyección 
inicial, este resultado se ve reflejado en el rubro de Adquisiciones de activos no 
financieros; que para el presente año se ejecutó un gasto de S/.6,726,894.98, 
esto se debe a que no se invirtió en la realización de gastos de construcción de 
edificaciones administrativas, construcción de instalaciones educativas, 
adquisición de mobiliario de oficina, entre otros.  
En los gastos de corrientes se cumplió un 86.92% en relación a lo proyectado, 
gran porcentaje, sin embargo en el rubro de Bienes y Servicios solo mostró un 
índice de cumplimiento de 77.13% debido a que no se invirtió completamente en 
materiales de laboratorio, adquisición de papelería en general, adquisición de 




RUBRO PARTIDA DENOMINACIÓN PIA PIM EJECUTADO % SALDOS % CUMPLI.
Edificios 
Administrativos
2.6. 2. 2. 1. 2 Costo de construcción por contrata 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00% -1,000,000.00 0.00%
Instalaciones 
educativas
2.6. 2. 2. 2. 2 Costo de construcción por contrata 7,166,775.00 5,374,290.00 143,294.09 2.13% -5,230,995.91 2.67%
Agua y 
saneamiento
2.6. 2. 3. 5. 2 Costo de construcción por contrata 0.00 2,172,206.00 2,172,188.44 32.29% -17.56 100.00%
Adquisicion 
vehiculo
2.6. 3. 1. 1. 1 Para transporte terrestre 0.00 185,500.00 185,151.43 2.75% -348.57 99.81%
2.6. 3. 2. 1. 1 Maqunas y equipos 41,000.00 50,545.00 33,291.15 0.49% -17,253.85 65.86%
2.6. 3. 2. 1. 2 Mobiliario 1,000.00 69,055.00 13,150.90 0.20% -55,904.10 19.04%
2.6. 3. 2. 2. 1 Maquinariaa y equipo 1,156,500.00 8,165,753.00 1,703,695.99 25.33% -6,462,057.01 20.86%
2.6. 3. 2. 2. 2 Mobiliario 0.00 311,674.00 72,966.19 1.08% -238,707.81 23.41%
2.6. 3. 2. 3. 1 Equipos computacionales y perifericos 0.00 501,164.00 440,510.11 6.55% -60,653.89 87.90%
2.6. 3. 2. 3. 3 Equipos de telecomunicaciones 0.00 540,214.00 373,918.24 5.56% -166,295.76 69.22%
Mobiliario agrico. y 
pesq.
2.6. 3. 2. 5. 2 Equipo de uso agricola y pesquero 0.00 4,970.00 4,970.00 0.07% 0.00 100.00%
Mobliario de 
cultura y arte
2.6. 3. 2. 6. 1 Equipo de ultura y arte 0.00 6,346.00 6,346.00 0.09% 0.00 100.00%
Mobiliario de 
deporte
2.6. 3. 2. 7. 2 Mobiliario de deportes y recreación 0.00 3,999.00 3,999.00 0.06% 0.00 100.00%
2.6. 3. 2. 9. 1 Aire acondicionado y refrigeración 0.00 361,144.00 221,528.80 3.29% -139,615.20 61.34%
2.6. 3. 2. 9. 2 Aseo, limieza y cocina 0.00 410.00 410.00 0.01% 0.00 100.00%
2.6. 3. 2. 9. 3 Seguridad industrial 0.00 9,055.00 9,055.00 0.13% 0.00 100.00%
2.6. 3. 2. 9. 4 Electricidad e electronica 0.00 1,258,046.00 51,979.16 0.77% -1,206,066.84 4.13%
2.6. 3. 2. 9. 5 Equipos e instrumentos de medición 0.00 855,011.00 101,295.40 1.51% -753,715.60 11.85%









TABLA N° 16 
ANÁLISIS POR CLASIFICADOR ENTRE LOS GASTOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS DE LOS GASTOS DE 
CAPITAL – AÑO 2016 
 





ANÁLISIS DE LA TABLA N° 16 
Para el presente año la Universidad Nacional del Santa presupuesto  gastar  S/. 24, 144,476.00  pero realmente ejecutó un 
importe de S/. 6, 726,894.98, es decir tuvo un nivel de cumplimiento de solo el 27.86% del total proyectado. Este porcentaje se 
ve reflejado en la realización de obras al 100% tales como por ejemplo Costo de construcción por contrata para la adquisición de 
agua y saneamiento de ella, adquisición de vehículos para transporte terreno y la adquisición de mobiliarios para deporte, 
cultura y arte. 
De acuerdo a la tabla podemos analizar porque la Universidad Nacional de Santa tan solo se ejecutó el 27.86% en relación a la 
proyección de los gastos, en respuesta a ello se puede analizar la partida de Costos de construcción por contrata dentro del 
rubro de las Instalaciones Educativas pues tan solo hubo un gasto por S/.143,294.09 cuando  se había presupuestado un PIM 
S/. 5, 374,290.00. Parte de este saldo se ve reflejado en la inversión por el importe de S/. 5, 020,125.00 en la elaboración del  
proyecto de Mejoramiento de la Calidad de enseñanza de la Escuela de Postgrado de la Universidad. 
Bienes culturales 2.6. 6. 1. 2. 1 Libros y textos para bibliotecas 0.00 44,529.00 33,479.00 0.50% -11,050.00 75.18%
2.6. 6. 1. 3. 2 Softw ares 30,000.00 72,237.00 24,982.37 0.37% -47,254.63 34.58%
2.6. 6. 1. 3.99 Otros activos intangibles 0.00 5,645.00 5,644.04 0.08% -0.96 99.98%
Formación y 
capacitación
2.6. 7. 1. 5. 1 Gasto por la contratación de personal 0.00 694,314.00 0.00 0.00% -694,314.00 0.00%
Preinversion 2.6. 8. 1. 2. 1 Estudio de preinversión 100,000.00 550,000.00 0.00 0.00% -550,000.00 0.00%
Expedientes 
tecnicos
2.6. 8. 1. 3. 1 Elaboración de expedientes tecnicos 0.00 6,000.00 6,000.00 0.09% 0.00 100.00%
2.6. 8. 1. 4. 2 Gastos por la compra de bienes 0.00 625,245.00 246,974.24 3.67% -378,270.76 39.50%
2.6. 8. 1. 4. 3 Gasto por la contratación de servicios 0.00 746,033.00 551,692.47 8.20% -194,340.53 73.95%
2.6. 8. 1. 4.99 Otros gastos 0.00 45,510.00 45,503.07 0.68% -6.93 99.98%
GASTOS DE CAPITAL 9,501,775.00 24,144,476.00 6,726,894.98 100.00% -17,417,581.02 27.86%




FUENTE: Oficina de Presupuestos DPLAN - UNS 
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2012 2013 2014 2015 2016
PROYECCION DE INGRESOS 59,807,396.00 90,855,497.00 43,374,543.00 41,295,431.00 37,158,321.00
EJECUCION DE INGRESOS 116,668,853.58 119,172,665.80 128,055,477.86 131,320,499.70 131,336,587.65
PORCENTAJE ( % ) 1.95 1.31 2.95 3.18 3.53
3.4. ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LOS INGRESOS Y GASTOS 
 













FUENTE: Elaboración Propia 
Mediante la evaluación del gráfico nos muestra el análisis de los ingresos 
ejecutados con relación a lo presupuestado, reflejando como resultado la buena 
captación de recursos financieros en todos los años; principalmente en el año 
2016 con la finalidad de que la Universidad Nacional de la Santa los aproveche 
para la realización de  obras en beneficio a la entidad. 
Sin embargo para el periodo 2013 hubo un porcentaje menor en comparación a la 
tendencia de los demás años, mostrado un nivel de eficiencia de 131%  siendo el 
porcentaje más bajo, esto se debe a la recaudación de los ingresos por Recursos 
Directamente Recaudados y por Donaciones y Transferencias  ambas fuentes de 
financiamiento solo se logró ejecutar solo el 101% es decir se recaudó el importe 
que se había proyectado. Esta variación de ingreso se refleja en el poco 
recaudamiento de las partidas por Servicios de educación, Traslado y 
convalidaciones, Atención dental y otros derechos administrativos  
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2012 2013 2014 2015 2016
PROYECCION DE EGRESOS 76,741,886.00 109,529,548.00 61,481,021.00 59,613,055.00 55,312,585.00
EJECUCION DE EGRESOS 45,236,780.30 37,624,026.88 39,142,686.30 38,910,209.00 33,819,577.94
PORCENTAJE ( % ) 0.59 0.34 0.64 0.65 0.61











         
FUENTE: Elaboración Propia 
 
En este gráfico observamos  los egresos proyectados y lo realmente ejecutados, 
mostrando en todos los años una ejecución mayor  del 50% sin embargo 
observamos que en los últimos tres periodos la tendencia fue negativa, es decir la 
ejecución de los últimos años se desarrolló de manera decreciente cerrando el 
año 2016 con una ejecución del 61% del total del gasto proyectado.   
En el análisis del año 2013 solo alcanzó un nivel de cumplimiento del 34% esto se 
debe a la poca ejecución de los gastos de capital es decir solo gasto  el 18.24% 
del total proyectado a pesar de ello sus gastos corrientes representa la ejecución 
del 97.79%.  
En la partida 2.6 que son las Adquisiciones de activos no financieros solo ejecuto 
el importe de S/.15,932,823.70 cuando en un inicio se proyectó un Presupuesto 




Recursos directamente Recaudados S/. 5,727,752.40 12.66%
Recursos Ordinarios S/. 14,256,539.98 31.52%
Donaciones y Transferencias S/. 25,252,487.92 55.82%
Recursos Determinados S/. 0.00 0.00%
S/. 45,236,780.30 100%
Recursos directamente Recaudados S/. 5,981,325.91 15.90%
Recursos Ordinarios S/. 17,769,017.57 47.23%
Donaciones y Transferencias S/. 13,873,683.40 36.87%
Recursos Determinados S/. 0.00 0.00%
S/. 37,624,026.88 100%
Recursos directamente Recaudados 7,693,460.44S/.     19.65%
Recursos Ordinarios 17,624,078.08S/.   45.03%
Donaciones y Transferencias 13,811,373.28S/.   35.28%
Recursos Determinados 13,774.50S/.           0.04%
S/. 39,142,686.30 100%
Recursos directamente Recaudados S/. 9,421,073.79 24.21%
Recursos Ordinarios S/. 17,384,399.52 44.68%
Donaciones y Transferencias S/. 9,472,265.85 24.34%
Recursos Determinados S/. 2,632,469.84 6.77%
S/. 38,910,209.00 100%
Recursos directamente Recaudados S/. 9,583,409.52 28.34%
Recursos Ordinarios S/. 17,797,480.82 52.62%
Donaciones y Transferencias S/. 626,690.86 1.85%




FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
TOTAL 
EJECUTADO AL 31 
DIC 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
TOTAL 
EJECUTADO AL 31 
DIC 2013
TOTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
TOTAL 
EJECUTADO AL 31 
DIC 2014
TOTAL
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%
TABLA N° 17 
ANÁLISIS DE LOS EGRESOS EJECUTADOS POR FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO DEL PERIODO 2012 AL 2016 










GRÁFICO N° 16 
             
FUENTE: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 16  
Para el periodo 2012  se puede observar que de la fuente de financiamiento por 
donaciones y transferencias se realizó un mayor porcentaje de egreso que 
representa el 55.82% es decir se ejecutó un gasto por el importe de S/. 25, 
252,488 cuyos gastos se destinaron para la partida 2.6 que son la adquisición de 
activos no financieros. Sin embargo no se realizó ningún egreso por la fuente de 
financiamiento de Recursos determinados. 
Para el periodo 2013 se aprecia que como porcentaje más alto de egresos que es 
de 47.23% se realizó de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios por el 
importe de S/. 17, 769,017.57 cuyo gran porcentaje de estos gastos fueron 
destinados a la partida 2.1 que es Personal y obligaciones sociales entre la que 
se puede mencionar la partida 2.1.1.5.1.1. Personal nombrado con un egreso de 




Para el periodo 2014 la Universidad Nacional del Santa realizo un mayor gasto 
por fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, lo cual representa el 
45.03% del total de egresos; es decir por esa fuente realizo por gasto de ella por 
S/. 17, 624,078.08 registrándose un mayor gasto en la partida de Personal y 
Obligaciones sociales por 11, 645,171.00 cuyos gastos se invirtieron en Personal 
Nombrado, Personal contratado, aguinaldos, bonificaciones por escolaridad, entre 
otros. Así mismo como porcentaje más bajo de gastos por fuente de 
financiamiento fue los Recursos determinados con un porcentaje de 0.04% es 
decir un gasto de S/. 13,774.50 por los gastos de compra de bienes, elaboración 
de expedientes técnicos, entre otros. 
Para el año 2015 se puede observar un mayor porcentaje del gasto por la fuente 
de financiamiento de Recursos Ordinarios por el 44.68% con un importe de S/. 17, 
384,399.52 del total de egresos, viendo un mayor egreso en la partida 2.1. 
denominada Personal y obligaciones sociales cuyos gastos se invirtió en Personal 
nombrado, compensación vacacional, contribuciones a Essalud y personal 
administrativo nombrado. Así mismo como porcentaje más bajo de egreso por 
fuente de financiamiento es los Recursos Determinados con  6.77% invirtiendo 
directamente en los gastos de capital. 
Para el año 2016 la Universidad Nacional del Santa realizo un mayor porcentaje 
de gastos por fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios que representa el 
52.62% es decir un gasto por el importe de S/. 17, 797,480.82 del total de 
egresos, observándose un mayor egreso en la partida de Personal y obligaciones 
sociales  cuyos gastos están involucrados con las partidas de Personal 
contratado, contribuciones a Essalud, servicios diversos, medicamentos, entre 
otros. Sin embargo como porcentaje más bajo de egresos fue por la fuente de 
financiamiento de Donaciones y transferencias representado con el 1.85%  es 
decir un gasto de S/. 626,690.86  que refleja los gastos como mobiliarios para 
oficina, equipos computacionales, gastos por contratación de servicios para la 





2.1. Personal y Obligacioness Sociales 9,982,233.64S/.     70.02%
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 200,384.49S/.         1.41%
2.3. Bienes y Servicios 3,682,349.54S/.     25.83%
2.5. Otros Gastos Corrientes 323,652.04S/.         2.27%
2.6. Adquisiciones de Activos no Financiero 67,920.27S/.           0.48%
S/. 14,256,539.98 100.00%
2.1. Personal y Obligacioness Sociales 11,337,873.01S/.   63.81%
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 378,276.27S/.         2.13%
2.3. Bienes y Servicios 3,820,974.53S/.     21.50%
2.5. Otros Gastos Corrientes 330,632.76S/.         1.86%
2.6. Adquisiciones de Activos no Financiero 1,901,261.00S/.     10.70%
S/. 17,769,017.57 100.00%
2.1. Personal y Obligacioness Sociales 11,645,170.52S/.   66.08%
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 315,102.70S/.         1.79%
2.3. Bienes y Servicios 4,026,087.25S/.     22.84%
2.5. Otros Gastos Corrientes 327,123.75S/.         1.86%
2.6. Adquisiciones de Activos no Financiero 1,310,593.86S/.     7.44%
S/. 17,624,078.08 100.00%
2.1. Personal y Obligacioness Sociales 11,501,408.76S/.   66.16%
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 247,388.16S/.         1.42%
2.3. Bienes y Servicios 4,880,964.47S/.     28.08%
2.5. Otros Gastos Corrientes 324,059.43S/.         1.86%
2.6. Adquisiciones de Activos no Financiero 430,578.70S/.         2.48%
S/. 17,384,399.52 100.00%
2.1. Personal y Obligacioness Sociales 11,796,157.07S/.   66.28%
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 294,893.92S/.         1.66%
2.3. Bienes y Servicios 4,942,774.00S/.     27.77%
2.5. Otros Gastos Corrientes 323,617.28S/.         1.82%
2.6. Adquisiciones de Activos no Financiero 440,038.55S/.         2.47%
S/. 17,797,480.82 100.00%
TOTAL
RECURSOS ORDINARIOS  
TOTAL 
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TABLA N° 18 
ANÁLISIS DE LOS EGRESOS EJECUTADOS POR RECURSOS ORDINARIOS 
POR GENERICA DE GASTOS DEL PERIODO 2012 AL 2016 
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                                  FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 22 
Los Recursos Ordinarios es toda aquella fuente que son designados por el 
Estado, es por ello que para el presente año de acuerdo al análisis completo del 
grafico N° 22 se ha ejecutado un gasto de S/. 14, 256,539.98 mostrando un nivel 
de cumplimiento de 84.19% cuando en un principio se había presupuestado un 
gasto de S/. 16, 934,490.00; cosa que nos muestra un porcentaje muy aceptable 
en la utilización de sus recursos. 
Del análisis global se puede evidenciar que la genérica 2.1 que es Personal y 
Obligaciones Sociales representa un 70% esto se debe principalmente por el 
pago de planilla del personal docente y el personal administrativo.  
Por otra parte en el análisis de la genérica 2.3. Bienes y Servicios representa el 
27% del total de sus gastos lo cual gran porcentaje de sus gastos van distribuidos 
la gran mayoría a lo que son los Alimentos y bebidas para el consumo humano. 
De acuerdo al grafico la partida 2.5. Otros Gastos Corrientes representa un gasto 
mínimo del 2% lo cual son gastos destinados a la ayuda financiera otorgado a los 














                                 
                                  FUENTE: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 23 
De acuerdo a los recursos que han sido designados por el Ministerio de Economía 
y Finanzas, es por ello que para el presente año 2013 de acuerdo al análisis 
completo del grafico N° 23 se ha ejecutado un gasto de S/. 17, 769,01757  
mostrando un nivel de cumplimiento de 95.15% cuando en un principio se había 
presupuestado un gasto de S/. 18, 674,051.00; cosa que es el porcentaje alto de 
la ejecución de sus ingresos por Recursos Ordinarios. 
Del análisis global se puede evidenciar que la genérica 2.1 que es Personal y 
Obligaciones Sociales representa un 64% esto se debe principalmente por el 
pago de planilla del personal docente y el personal administrativo.  
Por otra parte en el análisis de la genérica 2.3. Bienes y Servicios representa el 
21% del total de sus gastos lo cual gran porcentaje de sus gastos van distribuidos 
la gran mayoría a lo que son los Alimentos y bebidas para el consumo humano. 
De acuerdo al grafico la partida 2.6. Adquisiciones de activos no Financieros 
representa un gasto del 11% lo cual son gastos  por la adquisición de maquinaria 
y equipo para las instalaciones educativas de la Universidad. 
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                                FUENTE: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 24 
De acuerdo al análisis completo del grafico N° 24 se ha ejecutado un gasto de S/. 
17, 624,078.10 mostrando un nivel de cumplimiento de 97.34% cuando en un 
principio se había presupuestado un gasto de S/. 18, 106,478.00; cosa que nos 
muestra un porcentaje alto a nivel de cumplimiento en la utilización de sus 
recursos. 
Del análisis global se puede evidenciar que la genérica 2.1 que es Personal y 
Obligaciones Sociales representa un 66% esto se debe principalmente por el 
pago de planilla del personal docente y el personal administrativo.  
Por otra parte en el análisis de la genérica 2.3. Bienes y Servicios representa el 
23% del total de sus gastos lo cual gran porcentaje de sus gastos van distribuidos 
la gran mayoría a lo que son los Alimentos y bebidas para el consumo humano 
para sus propios comedores. 
De acuerdo al grafico la partida 2.6. Adquisiciones de activos no Financieros 
representa un gasto del 7% lo cual son gastos  de costo de construcción por 














                                    FUENTE: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 25 
De acuerdo al análisis del grafico N° 25 se ha ejecutado un gasto de S/. 17, 
384,399.50 mostrando un nivel de cumplimiento de 94.91% cuando en un 
principio se había presupuestado un gasto de S/. 18, 317,624.00; cosa que nos 
muestra un porcentaje alto a nivel de cumplimiento en la utilización de sus 
recursos. 
Del análisis global se puede evidenciar que la genérica 2.1 que es Personal y 
Obligaciones Sociales representa un 66% esto se debe principalmente por el 
pago de planilla del personal docente y el personal administrativo. 
Por otra parte en el análisis de la genérica 2.3. Bienes y Servicios representa el 
28% del total de sus gastos lo cual gran porcentaje de sus gastos van distribuidos 
la gran mayoría a lo que son los Alimentos y bebidas para el consumo humano 
para sus propios comedores. 
De acuerdo al grafico la partida 2.6. Adquisiciones de activos no Financieros 
representa un gasto del 3% lo cual son gastos de maquinarias y equipos para las 
instalaciones educativas de la Universidad Nacional del Santa.  
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                                   FUENTE: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 26 
De acuerdo al análisis del grafico N° 26 se ha ejecutado un gasto de S/. 17, 
797,480.82 mostrando un nivel de cumplimiento de 98.03% cuando en un 
principio se había presupuestado un gasto de S/. 18, 154,264.00; cosa que nos 
muestra un porcentaje más alto a nivel de cumplimiento de sus recursos 
ordinarios. 
Del análisis global se puede evidenciar que la genérica 2.1 que es Personal y 
Obligaciones Sociales representa un 66% esto se debe principalmente por el 
pago de planilla del personal docente y el personal administrativo. 
Por otra parte en el análisis de la genérica 2.3. Bienes y Servicios representa el 
28% del total de sus gastos lo cual gran porcentaje de sus gastos van distribuidos 
la gran mayoría a lo que son los Alimentos y bebidas para el consumo humano 
para sus propios comedores. 
De acuerdo al grafico la partida 2.5. Otros Gastos Corrientes representa un gasto 
mínimo del 2% lo cual son gastos destinados a la ayuda financiera otorgado a los 



























Para el presente capítulo de acuerdo al desarrollo de la tesis “Análisis de los 
Presupuesto Asignados y la Ejecución presupuestal del periodo 2012 al 2016 de 
la Universidad Nacional del Santa, Nuevo Chimbote - 2017” nos muestra el 
objetivo principal que es el análisis de los presupuestos asignados y ejecutados 
de dichos años. Donde se ha podido obtener los siguientes resultados: 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla N° 05 donde se analiza los 
ingresos presupuestados y ejecutados del periodo 2015, dentro del rubro de los 
Recursos Directamente Recaudados por la Universidad, se observa que en la 
partida “Otros Derechos Administrativos” solo se recaudó un equivalente a 0.79% 
debido a que hubo pocos ingresos durante el año por registro de estudiantes 
universitarios; concluyendo que de los ingresos proyectados no siempre se llega a 
recaudar al cien por ciento. Según Welsch (2005) menciona que el proceso de 
planificación tanto de corto como de largo plazo, es el componente más crítico de 
todo el sistema. Constituye la base y el vínculo para los demás elementos, pues 
es a través del proceso de planificación que determinamos lo que vamos a hacer, 
cómo lo vamos a hacer y quién lo va a hacer, haciendo esta proyección 
presupuestal sea lo más cercano a la ejecución. Funciona como el centro del 
cerebro de una organización y, como tal, razona y comunica. 
En el análisis que se ha realizado a la Tabla N° 07 que muestra los Presupuestos 
de Egresos por Asignaciones Genéricas del periodo 2012, se puede apreciar de 
las distintas partidas que pertenecen a los gastos corrientes entre las cuales se 
menciona la partida  2.1. Personal y Obligaciones Sociales, 2.2. Pensiones y 
Otras Prestaciones Sociales, 2.3. Bienes y servicios y 2.5. Otros Gastos 
Corrientes se observa un gran porcentaje de egresos en el mes de Diciembre, un 
porcentaje que refleja egresos de un 50% más que de los meses anteriores 
transcurridos en el año 2012 pero aun así la planificación de sus gastos siguen 
siendo muy deficientes para la correcta disposición y realización de obras en 
beneficio para la universidad. Considerando lo mencionado la Universidad 
Nacional del Santa uno de los principales problemas por la cual afronta es la falta 
de planificación; esta información es obtenida gracias a los instrumentos de  
recolección de datos como la Guía de Entrevista donde el entrevistado como 
respuesta a la interrogante nos relata que  la principal dificultad hallada es la falta 
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de capacidad y planificación en cuanto a la ejecución de su gasto público. Donde 
según Martnet (2000) nos menciona que “El proceso de programación se define 
por las acciones de coordinar, prever, anticiparse al futuro, determinar una 
conducta a seguir”.   
Asimismo  Garnier (2009) Programar es hacer planes, programas, proyectos, es 
fijar metas cuantitativas a la actividad, destinar los recursos humanos y materiales 
necesarios, definir los métodos de trabajo a emplear, fijar la cantidad y calidad de 
los resultados y determinar la localización espacial de las obras y actividades; 
significa valerse de un método racional para fijar metas a alcanzar, en función de 
los recursos disponibles. Significa la adopción de normas o decisiones previas a 
la acción en sustitución de una conducta de improvisación a los acontecimientos 
que se suscitan. 
 
En el análisis de la Tabla N° 10 que refleja los Presupuestos de Egresos por 
Asignaciones  Genéricas del año 2013, visualizamos que sus gastos ejecutados al 
finalizar el año solo representa el 34.35% de los gastos proyectados. Esta 
variación se observa en la ejecución de los Gastos de Capital, mostrando de esta 
manera un nivel de cumplimiento de 18.24%, esto refleja la poca ejecución y 
avance de obras durante el año, lo cual denota que existe trabas en la ejecución 
de los gastos. De acuerdo lo señalado por Bravo (2016) en su artículo 
mencionado en el diario Gestión, por diversas razones, hoy se responsabiliza al 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de las demoras en el proceso de 
inversión pública, incidiendo en las demoras en la ejecución de los estudios de 
pre-inversión.  Si bien hay un alto porcentaje de estudios de baja calidad y con 
demoras, en el caso de las Obras Públicas, estas no se terminan o brindan un mal 
servicio, debajo de los estándares esperados.  
 
Basándonos  en la Guía de Entrevista una de las dificultades que acontece dentro 
de la Universidad Nacional de Santa es la falta de compromiso del personal 
administrativo; tal y como lo menciona el entrevistado a través de la interrogante 
que se le realizó, ¿Cuál cree usted que sea el motivo o razón por la cual no se 
realizó la ejecución total de sus gastos?, a lo cual respondió que la alta dirección 
(el rector) tiene la capacidad de gestión para ejecutar un proyecto de inversión sin 
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embargo no existe un compromiso por parte del personal administrativo en 
conjunto para poder llegar a la meta.  Siendo así para Núñez (2013) nos 
menciona que la  Gestión de proyectos acarrea una serie de riesgos que han de 
tenerse en cuenta como la falta de compromiso del personal administrativo para la 
realización de proyecto. Es decir validar el plan de trabajo con el personal, 
estableciendo compromisos para la realización del proyecto y definiendo su 
participación dentro del mismo. 
 
Por ultimo otro factor que es indispensable mencionarlo como resultado obtenido 
de la Guía de Entrevista nos menciona que una de las dificultades halladas es la   
deficiencias en la realización de Banco de proyectos realizada por la Universidad 
Nacional del Santa, tal y como lo menciona el Ing. Wilder Valverde Alva 
(entrevistado) de acuerdo a la interrogante que se le planteo ¿Cuál cree usted 
que sea el motivo o razón por la cual no se realizó la ejecución total de sus 
gastos?, a lo cual respondió que la realización de Bancos de Proyectos son 
realizados en un lapso de muy poco tiempo, involucrando obras o proyectos que 
ni siquiera son necesarios e indispensables , cuando deben reflejar la realización 
de obras durante todo el año y la elaboración previa a ella debería elaborarse con 
el rector de la Institución. Según Ruitón  (2014)  menciona que el Banco de 
Proyectos  es un aplicativo informático que sirve para almacenar, actualizar, 
publicar y consultar información  resumida, relevante y estandarizada de los 
proyectos de inversión pública en su fase de preinversión; permitiendo la 
integración con los otros sistemas (Presupuesto y Contrataciones) del MEF para 








































El desarrollo de la presente tesis ha permitido conocer el funcionamiento y las 
bases legales que se rigen las Universidades Públicas, la elaboración de los 
presupuestos bajo el cumplimiento de sus fases y la aplicación de su indicador de 
cumplimiento; lo cual nos permitió realizar la evaluación los Presupuestos 
asignados y ejecutados del periodo 2012 al 2016 de la Universidad Nacional del 
Santa. Por ello hemos concluido lo siguiente: 
 
Se analizó los presupuestos asignados del periodo 2012 al 2016 donde se 
observó que la Universidad Nacional del Santa  presenta dificultades en lo que 
corresponde  el proceso de ejecución de ingresos puesto que el total recaudado 
de cada periodo es de tendencia creciente; sin embargo estos aumentos de 
ingresos se ve reflejado mayormente en la Cuenta de Saldo del Balance  del 
periodo anterior debido a que la Universidad Nacional del Santa no logra ejecutar 
todos los presupuestos asignados por el Estado en su totalidad. 
 
Se analizó la ejecución presupuestal del periodo 2012 al 2016 donde se detectó 
principales dificultades en el personal administrativo por la falta de compromiso en 
la realización de una buena gestión, asimismo se halló deficiencia  en la 
realización del Banco de Proyectos por el poco trabajo en equipo que se realiza, 
las trabas y limitaciones en cuanto a la normatividad; anteriormente el SNIP era 
muy burocrático y te exigía una seria de reglamentos necesarios para la ejecución 
de una obra. Por todo lo mencionado son estas las causas por la cual afecto la 
ejecución de sus proyectos, reflejando de esta manera los porcentajes mínimos 
con respectos a sus Gastos de Capital. 
 
Se evaluó comparativamente los presupuestos asignados y la ejecución 
presupuestal de los periodos 2012 al 2016 donde se concluyó que  en el año 2013 
la Universidad Nacional del Santa de acuerdo a los gráficos mostrados en el 
capítulo de los Resultados tan solo ejecutó un egreso del 34% debido a los 
constante dificultados que tuvieron para la realización de sus proyectos. También 
se pudo evidenciar que los Recursos Ordinarios que se les ha sido asignado a la 





























Para un mejor funcionamiento y manejo de la Universidad Nacional del Santa, se 
deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
- Se sugiere al encargado de la Oficina Dirección General de Administración 
poner en marcha la correcta planificación y participación de todas las áreas 
correspondiente de la Universidad Nacional del Santa, para lograr tener una 
visión más clara hacia donde llegar, priorizando los proyectos y programas 
relevantes que contribuya a un mejoramiento del servicio educativo. 
 
- Se plantea para el encargado de la Oficina de Presupuestos tener el 
conocimientos y la capacitación adecuada para todo lo que implica el proceso 
de ejecución de proyectos de inversión, debido a que para el presente periodo 
2017 ya no se tendrá en cuenta las normativas engorrosas que involucraba el 
SNIP, sin embargo de acuerdo a la actualización normativa la ejecución de 
proyectos se llevará a cabo de la mano con INVIERTE PERU, la nueva ley 
con la que actualmente se va a regir.    
 
- Se recomienda al encargado de la Oficina de Presupuestos informar a los 
demás miembros responsables de cada área  de la Universidad Nacional del 
Santa; el avance de sus metas mediante gráficos, resultados en porcentajes, 
etc. de acuerdo al cuadro de compromiso anual para su correcta ejecución de 
presupuestos que se les ha sido asignado al inicio de cada periodo. 
 
- Se propone al encargado de la Oficina de Presupuestos y Ejecución llevar a 
cabo con anterioridad la  elaboración correcta de los Banco de Proyectos, 
elaborarlos conjuntamente con la alta dirección de acuerdo a las necesidades 
y prioridades de la Universidad Nacional del Santa; evitando de esta manera 
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ANEXO N° 01 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
AREA A EVALUAR: Presupuestos                             FECHA: 
RESPONSABLE DEL AREA:  
1. El personal responsable del área de presupuestos se encuentra capacitado y/o 
actualizado sobre temas relacionados: 
 Normas sobre Gestión Presupuestal 
             Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 
 Leyes anuales del Presupuesto y otras disposiciones vigentes. 
2. ¿Se han definido los objetivos y metas presupuestarias en base a las 
necesidades de la institución? 
                   SI (    ) NO (    ) 
3. ¿Se cuenta con manuales de procedimientos para la ejecución del 
presupuesto? 
                   SI (    )                                  NO (    ) 





5. ¿La estructura Funcional- Programática de la institución está relacionada con el 
cumplimiento de los objetivos institucionales? 
                    SI (    )                                  NO (    ) 
6. Del presupuesto aprobado y asignado. ¿Existe una variación negativa en sus 
cuentas en comparación del año anterior? 
                    SI (    )                                  NO (    ) 
7. ¿Se han efectuado modificaciones presupuestarias durante el año? 
                    SI (    )                                  NO (    ) 
8. ¿Considera usted que el presupuesto asignado es ejecutado en su totalidad? 
                    SI (    )                                  NO (    ) 
9. Si la respuesta es negativa. Exponga por qué motivo o razón no se realizó la 







10. ¿Cree usted que los presupuestos designados por el Gobierno Central y 
aquellos que son directamente recaudados por la entidad, son adecuados para 
el desarrollo institucional? 
                    SI (    )                                  NO (    ) 
11. El personal encargado del área de presupuestos cuenta con una oficina    
donde puedan elaborar los expedientes técnicos? 
              SI (    )                                  NO (    ) 










14. ¿Existe algún tipo de evaluación presupuestal? 
                    SI (    )                                  NO (    ) 






16. ¿Para la ejecución del presupuesto existe un orden o respeto para su total 
cumplimiento? 
                           SI (    )                                  NO (    ) 
17. Si la respuesta es afirmativa. Mencione en base a qué criterios se rigen para 
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